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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность темы исследования. Новый этап в формировании Рос-
сийского государства предопределил появление значительного числа ком-
мерческих банков, что повлекло за собой коренное изменение существовав-
шей ранее банковской системы, а также появление прежде неизвестных бан-
ковских правоотношений. Банки в условиях рыночной экономики – это глав-
ные звенья кредитно-финансовой системы и основа стабильного функциони-
рования экономики государства. От состояния банковской системы России 
существенным образом зависит экономическая безопасность, защищенность 
и устойчивость национальной валюты, что имеет первостепенное значение 
для государственного суверенитета.  В данном контексте на первый план вы-
ходит надлежащее правовое обеспечение банковской деятельности, установ-
ление понятных и прозрачных банковских правил. 
Банковская система, будучи одним из ключевых элементов российской 
экономики, оказывает огромное и разностороннее воздействие на жизнедея-
тельность нашего общества в целом. Бесперебойное и эффективное функци-
онирование государственных органов и учреждений, развитие государства в 
целом, напрямую зависят от состояния банковской системы страны, от её 
устойчивости и надежности. Без такой системы невозможно успешное осу-
ществление государственных экономических, социальных, политико-
правовых, экологических и других программ и проектов. Поэтому в настоя-
щее время значительную актуальность приобретают те правовые проблемы, 
которые препятствуют полноценному развитию современной банковской си-
стемы в России. 
В целях формирования объективной оценки существующего состояния 
российской банковской системы необходимо её детальное рассмотрение в 
историко-правовом разрезе. При этом важно выявить те основные особенно-
сти ее развития, которые характеризуют банковскую систему на различных 
этапах существования общества. Логика становления российской банковской 
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системы и банковского законодательства наиболее наглядно проявляется на 
переломных этапах исторического развития государства. Поэтому особое 
значение приобретает исследование ключевых проблемных вопросов зарож-
дения и формирования банковской системы России, правовых аспектов её 
развития в современных кризисных условиях. 
Объектом исследования служит основанная на определенных принци-
пах система урегулированных нормами права общественных отношений, 
складывающихся в сфере осуществления и обеспечения банковской деятель-
ности в России. 
Предметом исследования являются правовые проблемы формирования 
российской банковской системы. 
Целью данной работы является исследование этапов формирования 
современной банковской системы в России, выявление правовых проблем и 
определение перспектив их преодоления. 
В соответствии с заявленной целью, в работе поставлены следующие 
задачи: 
1) определить понятие, признаки и элементы российской банковской 
системы; 
2) проанализировать этапы становления российской банковской систе-
мы и формирования источников её правового регулирования; 
3) исследовать вопросы регулирования банковской деятельности в со-
временном российском законодательстве; 
4) определить возможные правовые меры по преодолению негативного 
влияния последствий финансового кризиса на развитие российской банков-
ской системы. 
В качестве гипотезы исследования можно указать, что обобщение изу-
чаемых материалов приводит к уяснению проблем становления банковской 
системы в России, и как следствие, к выявлению существенных особенностей 
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правоотношений, связанных с функционированием субъектов, связанных с 
банковской деятельностью. 
Теоретическая основа исследования. Проблемы, связанные с различ-
ными аспектами анализа банковской системы, были предметом рассмотрения 
в работах М.М.Агаркова, А.Ю.Викулина, М.В.Гвирцмана, А.Г.Гузнова, 
Н.Ю.Ерпылевой, Л.Г.Ефимовой, О.М.Олейник, Е.А.Павлодского, 
Г.А.Тосуняна, Н.В.Фадейкиной, Н.Д.Эриашвили и некоторых других ученых. 
Методологическая основа исследования. В процессе исследования 
применялся диалектический метод, а также формально-юридический, срав-
нительно-правовой, историко-сравнительный, системный, нормативный и  
логико-юридический методы. 
Нормативную основу исследования образовали российские норма-
тивные правовые акты. Приоритетным в работе являлся анализ современного 
российского федерального законодательства. 
Эмпирическую основу исследования составили монографии, учебни-
ки, научные статьи, в которых представлен анализ различных теоретических 
и практических аспектов функционирования банковской системы в России. 
Научная новизна работы обусловлена новыми подходами к осмысле-
нию процесса формирования банковской системы в России. В магистерской 
диссертации осуществлено исследование имеющихся теоретических и прак-
тических результатов в данной области, сформулирован ряд авторских пред-
ложений по совершенствованию действующего российского законодатель-
ства. Автором проанализированы  понятие, признаки и элементы российской 
банковской системы; этапы ее становления и формирования источников пра-
вового регулирования; вопросы регулирования банковской деятельности в 
современном российском законодательстве. В работе предложены возмож-
ные правовые меры по преодолению негативного влияния последствий фи-
нансового кризиса на развитие российской банковской системы. 
 На защиту выносятся следующие положения и выводы: 
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 1.  Банковская система России  - это основанная на определенных 
принципах система урегулированных нормами права общественных отноше-
ний, складывающихся в сфере осуществления и обеспечения банковской дея-
тельности.  
2.  Формирование банковской системы России характеризуется не-
сколькими этапами: 
-  период казенных кредитных учреждений (начинается со второй по-
ловины 18 века и завершается в 19 веке с отменой крепостного права). 
- этап возникновения в России собственно банковской системы (начало 
60-х годов 19 века и  до последней четверти 19 века); 
- период модернизации банковской системы, приведения ее в соответ-
ствие с экономическими условиями развития России (начинается с последней 
четверти 19 века и завершается 1917 годом); 
- советский этап развития банковской системы; 
- современный период развития банковской системы. 
3. Современная российская банковская система является двухуровне-
вой: верхний уровень - ЦБ РФ (Банк России),  нижний уровень - кредитные 
организации. Методы и механизмы влияния Банка России на развитие и 
укрепление современной банковской системы в действующем российском 
законодательстве отработаны не до конца. Деятельность ЦБ РФ в настоящее 
время сосредоточена исключительно на надзорных функциях и мерах адми-
нистративного воздействия, при этом его регулирующая функция на этом не 
должна ограничиваться. Исключительно репрессивный подход не способен 
обеспечить стимулирующее влияние государства в кредитно-финансовой 
сфере. В данном случае необходимо использовать и разъяснительную работу, 
и поощрительные рычаги воздействия на коммерческие банки. 
 4. Эффективное развитие современной банковской системы и органи-
зация стабильного рынка банковских услуг тесно связаны с укреплением за-
щиты прав вкладчиков и кредиторов. В контексте оздоровления российской 
банковской системы нуждается в более понятном правовом регулировании 
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система банковских счетов физических и юридических лиц, необходимо чет-
кое и единообразное определение банковской тайны, требуется создание и 
нормативное закрепление единой системы внутреннего контроля за банков-
скими служащими и введение дополнительных мер их ответственности за 
недобросовестное выполнение обязанностей по сохранности тайны клиента. 
5. В настоящее время для формирования новой модели современной и 
эффективной российской банковской системы необходимо, в том числе, и 
совершенствование банковского законодательства. Целесооразно отменить 
Федеральный  закон от 02.12.1990 г., № 395-1 «О банках и банковской дея-
тельности», который в в значительной степени уже устарел, и принять новый 
Федеральный  закон «О кредитных организациях в Российской Федерации». 
Подготовка и принятие такого нового закона позволит на официальном 
уровне, а не на уровне рекомендаций отдельных федеральных органов власти 
или предложений ученых, решить многие накопившиеся вопросы в банков-
ской сфере. 
Теоретическая значимость исследования. Полученные в ходе реали-
зации цели и задач исследования выводы могут быть использованы для даль-
нейшего изучения проблем, связанных с формированием российской банков-
ской системы. На основе результатов проведенного исследования могут быть 
сформулированы и концептуально оформлены приоритетные направления 
правового развития банковской системы России на ближайшую и отдален-
ную перспективу. 
Практическая значимость исследования. Выводы и рекомендации, 
сделанные в работе, могут способствовать развитию науки банковского пра-
ва, служить основой для новых законодательных инициатив, направленных 
на совершенствование российской банковской системы, а также содейство-
вать развитию судебной и банковской практики.  
Апробация результатов исследования. Некоторые положения и вы-
воды диссертационного исследования были изложены в двух опубликован-
ных автором научных статьях.  
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Помимо этого, результаты работы использованы при прохождении 
научно-исследовательской и педагогической практики в Юридическом ин-
ституте НИУ «БелГУ» в 2017 году. 
Структура работы. Магистерская диссертация состоит из введения, 
трех глав, которые включают семь параграфов, заключения, списка исполь-
зованной литературы.  
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И ЭЛЕМЕНТЫ БАНКОВСКОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИИ 
 
1.1. Понятие и признаки йроссийско  банковской системы 
 
Обратим внимание, что система в её философском понимании – это 
«множество связанных между собой ,элементов  составляющее определенное 
целостное образование»1. Д.А.Керимов, анализируя данное ,понятие  отмеча-
ет, что «любая система представляет собой интеграцию ходнотипны  по своей 
сущности образований в структурно упорядоченное ецелостно  единство, об-
ладающее относительной самостоятельностью, устойчивостью, автономно-
стью функциони яровани  и взаимодействием с внешней средой для достиже-
ния хзаданны  целей»2.  
О.М.Олейник пишет о том, что ябанковска  система – это «совокупность 
различных ввидо  национальных банков и кредитных учреждений, действу-
ющих в храмка  общего денежно-кредитного механизма»3. А.А.Тедеев опре-
деляет юбанковску  систему России как “систему общественных отноше ,ний  
возникающих в банковской сфере, участниками хкоторы  являются кредит-
ные организации и (или) йЦентральны  банк Российской Федерации”.4 С 
нашей точки зрения, российская банковская система – оэт  основанная на 
определенных принципах система хурегулированны  нормами права об-
щественных отношений, складывающихся в сфере осуществления и обеспе-
чения банковской деятельности. 
Банковская система России тсостои  из двух уровней и включает 
Цен йтральны  банк Российской Федерации (ЦБ РФ) – первый (верхний) 
уровень, а также екредитны  организации и их ассоциации – йвторо  (нижний) 
                                                          
1 Философский словарь / Под ред. М.М.Розенталя и П.Ф.Юдина. – М.: Изд-во поли-
тической литературы, 1968. – С.320. 
2 Керимов Д.А. Философские основания политико-правовых исследований. – М.: 
Мысль, 1986. – С.218. 
3 Олейник О. М. Основы банковского права - М., 2017. – С.51. 
4 Тедеев А.А. Банковское право. Учебник. – М., 2011. – С. 20. 
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уровень. При этом ЦБ РФ играет юведущу  роль - роль «банка банков». 
При анализе банковской системы иРосси  можно выделить её следующие 
признаки: 
1.  Банковская система включает элементы, отвечающие медины  целям. 
Она не является случайным ,многообразием  случайной совокупностью 
элементов. В нее янельз  механически включать субъекты, также действую-
щие ан  рынке, но подчиненные другим целям. К примеру, на рынке функци-
онируют торговая ,система  система транспорта и связи, исполнительной и 
законодательной власти, правоохранительных органов и .т  п. Каждая из дан-
ных и хдруги  систем имеет свое особое назначение. иОн  соприкасаются друг 
с другом, но тимею  разные задачи. В банковскую систему янельз  включать 
производственные, сельскохозяйственные единицы, занятые мдруги  родом 
деятельности, кроме банковской деятельности. 
2. Банковская система специфична, очт  определяется её составными 
элементами и ,отношениями  складывающимися между ними. 
Когда рассматривается банковская ,система  то, прежде всего, имеется в 
,виду  что она в качестве составного аэлемент  включает банки, которые как 
денежно-кредитные институты дают «окраску» банковской системе. 
Вместе с тем это не следует ьпонимат  так, что сущность банковской 
системы есть сложение йсущносте  её элементов. Сущность банковской си-
стемы - это ен  арифметическое действие, а проникновение в новую более 
юшироку  сущность, охватывающую сущность не только отдельных элемен-
тов, он  и их взаимосвязь. Сущность банковской системы обращена ен  только 
к сущности частных, составляющих элементов, но и к их взаимодействию. Из 
этого следует, что ьсущност  банковской системы влияет на состав и сущ-
ность её хотдельны  элементов. 
Практика знает несколько типов банковской системы: 
1) распределительная централизованная ябанковска  система; 
2) рыночная банковская система; 
3) система переходного периода. 
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Распределительная централизованная банковская система была свой-
ственна советскому периоду развития нашего общества и характеризовалась 
государственной монополией на банковскую деятельность. 
В противоположность распределительной ,системе  банковская система 
рыночного типа характеризуется мотсутствие  монополии государства на 
банки. Каждый тсубъек  воспроизводства самой разнообразной формы соб-
ственности е(н  только государственной) может образовать банк. В рыночном 
хозяйстве функционирует множественность банков с децентрализованной 
системой управления. Эмиссионные и екредитны  функции разделены ими 
между собой. яЭмисси  сосредоточена в Центральном банке, кредитование 
йпредприяти  и населения осуществляют различные коммерческие ,банки  ко-
торые не отвечают по обязательствам ,государства  так же как государство не 
тотвечае  по обязательствам коммерческих банков. 
Отметим, что современная банковская система иРосси  представляет 
собой систему переходного периода. В целом, она выступает как рыночная 
,модель  и разделена на два яруса: йпервы  ярус охватывает учреждения Цен-
трального банка ,РФ  осуществляющего выпуск денег в обращение 
(эмис .сию)  Его задачей является обеспечение стабильности ,рубля  а также 
надзор и контроль аз  деятельностью коммерческих банков. Второй ярус 
тсостои  из различных коммерческих банков, задача которых - обслуживание 
вклиенто  (предприятий, организаций, населения), предоставление им 
разнообразных услуг (кредитование, ,расчеты  кассовые, депозитные, 
валютные операции и др.). 
Банковская система России т“содержи  компоненты рыночной 
банковской системы, однако хи  взаимодействие еще недостаточно развито”1
о
. 
Известно, чт  та или иная система так иил  иначе происходит из предшеству-
ющей, поэтому тсодержи  “родимые пятна” прошлого. Рыночная система, 
явозникша  из централизованной системы, проходя становление в условиях 
                                                          
1 Бирюков Л.Н., Карасева М. В. Основы банковского права России. Учебное посо-
бие. – Воронеж, 2017. – С. 25. 
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переходного периода, должна быть в условиях России еще “наполнена” ры-
ночной .идеологией  В составе элементов банковской системы и их взаимо-
действии должны полнее учитываться иособенност  и условия рыночной эко-
номики. 
3. Способность к взаимозаменяемости хсвои  элементов. Банковскую 
систему можно представить кка  целое, как многообразие частей, способных 
заме ьнит  друг друга. Это означает, что ёе  отдельные части (различные банки) 
связаны мтаки  образом, что могут при необходимости ьзаменит  одна другую. 
В случае если яликвидируетс  один банк, вся система не ястановитс  недееспо-
собной - появляется другой банк, йкоторы  может выполнять банковские опе-
рации и .услуги  В банковскую систему при этом тмогу  влиться новые части, 
восполняющие специфику целого. 
Теоретически можно предположить, очт  даже в том случае, если в бан-
ковской системе исчезает первый ярус - Центральный банк, от  вся система не 
разрушается, какое-то яврем  другие банки способны в пределах йвыпущенно  
массы платежных средств совершать расчеты, ьвыдават  кредиты, проводить 
другие банковские и енебанковски  операции. В истории некоторых стран 
ибыл  примеры, когда эмиссионные операции поручались ен  только Цен-
тральному банку, но и мкоммерчески  банкам. 
4. Банковская система не находится в статическом состоянии, 
напротив, она постоянно в динамике. Здесь можно акцентировать внимание 
ан  двух аспектах. 
Во-первых, банковская система как ецело  все время находится в дви-
жении, аон  дополняется новыми компонентами, а также .совершенствуется  
Например, еще недавно в России ен  было муниципальных банков, сейчас они 
соз ыдан  в ряде крупных экономических центров.  
Во-вторых, внутри банковской системы постоянно твозникаю  новые 
связи. Взаимодействие образуется как умежд  Центральным банком и ком-
мерческими банками, кта  и между самими коммерческими банками. иБанк  
участвуют на рынке межбанковских кредитов, тпредлагаю  для продажи 
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“длинные” и “короткие” ,деньги  покупают денежные ресурсы друг у .друга  
Банки могут оказывать друг другу еины  услуги, к примеру, участвовать в 
совместных проектах оп  финансированию предприятий, образовывать объ-
единения и союзы. 
5. Банковская система является системой “закрытого” .типа  В полном 
смысле её нельзя ьназват  закрытой, поскольку она взаимодействует с 
внеш йне  средой, с другими системами. Кроме ,того  система пополняется 
новыми элементами, соответствующими ёе  свойствам. Тем не менее, она 
,“закрыта”  так как, несмотря на обмен йинформацие  между банками и изда-
ние Центральным мбанко  специальных статистических сборников, информа-
ционных справочников, ,бюллетеней  существует банковская тайна. По об-
щему прави ,лу  основанному на нормах закона, банки ен  имеют права давать 
информацию об хостатка  денежных средств клиентов на счетах, бо  их дви-
жении. 
6. Банковская система - ,“самоорганизующаяся”  поскольку изменение 
экономической конъюнктуры, политической иситуаци  неизбежно приводит к 
автоматическому изменению иполитик  банка. 
В период экономических кризисов банковская асистем  сокращает 
долгосрочные инвестиции в производство, туменьшае  сроки кредитования, 
увеличивает доходы преимущественно ен  за счет основной, а побочной 
де .ятельности  Напротив, в условиях экономической и йполитическо  ста-
бильности и, следовательно, сокращения риска, ибанк  активизируют свою 
деятельность, как по юобслуживани  основной производственной дея-
тельности предприятий, так и долгосрочному кредитованию хозяйства, по-
лучают доходы опреимущественн  за счет своих традиционных хпроцентны  
поступлений. Банки, не принявшие меры, еучитывающи  меняющиеся со-
бытия, неизбежно оказываются в мтрудно  экономическом положении, 
теряют клиентов, несут убыт ,ки  в конечном счете, перестают существо-
вать. 
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7. Банковская система выступает кка  управляемая система - Цен-
тральный банк, проводя юнезависиму  денежно-кредитную политику, в раз-
личных формах нподотчете  Государственной Думе России и Правительству 
Рос .сии  Коммерческие банки, будучи юридическими лицами, 
тфункционирую  на базе общего и специального обанковског  законодатель-
ства, их деятельность регулируется экономическими ,нормативами  устанав-
ливаемыми Центральным банком, который осуществляет ьконтрол  за дея-
тельностью кредитных организаций (в еряд  стран функции надзора за дея-
тельностью хкоммерчески  банков возложены на другие специальные 
егосударственны  органы). 
Таким образом, признаками банковской системы иРосси  являются: 
1) единство, - банковская система твключае  элементы, отвечающие 
единым целям; 
2) специфичность, определяемая её исоставным  элементами и отноше-
ниями, складывающимися между ними; 
3) способность к ивзаимозаменяемост  своих элементов; 
4) динамичность развития; 
5) она является системой “закрытого” типа; 
6) самоорганизация системы и её элементов; 
7) управляемость. 
В заключение отметим, очт  российская банковская система не изолиро-
вана то  окружающей среды, напротив, она тесно твзаимодействуе  с ней, 
представляет собой подсистему еболе  общего образования, какой служит 
экономическая .система  Банковская система России функционирует в рам хка  
общих и специальных банковских законов, екоторы  входят в систему рос-
сийского законодательства. 
 
1.2.Элементы банковской системы России 
 
Элементы банковской системы образуют ,единство  выражают при этом 
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специфику целого и выступают носителями оег  свойств. 
Элементами банковской системы России являются: 
 - банки;  
- небанковские кредитные организации; 
- банковская инфраструктура, яобеспечивающа  жизнедеятельность 
банков.1 
Начнем с исследования опервог  элемента – банков. На практике функ-
ционирует многообразие банков. В зависимости от того или иного критерия 
их оможн  классифицировать следующим образом. 
1. По форме собственности выделяют: ,государственные  негосудар-
ственные (частные) и смешанные.  
В России государственным банком является йЦентральны  банк Рос-
сийской Федерации, доля государства в его капитале составляет 100 %. 
По ядобна  ситуация сложилась и у центральных вбанко  таких стран, как Гер-
мания, Франция, ,Великобритания  Бельгия. Доля государства в капитале 
Цен отральног  банка Японии составляет 50%, остальная часть принадлежит 
коммерческим ,банкам  в Швейцарии государству принадлежит 47% акапитал  
Центрального банка (оставшиеся 53% тпринадлежа  кантонам); в Австрии - 
50% капитала Австрийского национального абанк  владеет государство, 
другой половиной - частные лица. 
Коммерческие банки в рыночном хозяйстве чаще овсег  являются част-
ными (по международной терминологии понятие частного абанк  относится 
не только и даже не столько к банкам, принадлежащим отдельным лицам, 
сколько к акционерным и кооперативным банкам). В централизованной си-
стеме хозяйства коммерческие ,банки  как правило, бывают государственны-
ми. 
По законодательству большинства стран на хнациональны  банковских 
рынках допускается функционирование иностранных .банков  В ряде стран 
                                                          
1 Ефимова Л. Г. Банковское право. Учебное и практическое пособие. – М., 2016. – 
С.15. 
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(например, во Франции) деятельность иностранных вбанко  не ограничивает-
ся. В России, Канаде и других странах для иностранных банков явводитс  
определенный коридор, в количественных рамках окоторог  они могут 
развертывать свои операции. В России совокупный капитал иностранных 
банков ен  должен превышать 15%. 
2. По функциональному юназначени  банки можно подразделить на 
эмиссионные и коммерческие. 
В России эмиссионным является Центральный кбан  Российской Феде-
рации, его классической операцией твыступае  выпуск наличных денег в об-
ращение. нО  не занят обслуживанием индивидуальных клиентов.  
Коммерческие банки заняты всеми операциями, идозволенным  банков-
ским законодательством. Коммерческие банки составляют еосновно  ядро 
второго яруса банковской системы России. 
3. По характеру хвыполняемы  операций банки делятся на универсаль-
ные и специализированные. Универсальные банки могут выполнять ьвес  
набор банковских услуг, обслуживать клиентов онезависим  от направленно-
сти их деятельности, как ,физических  так и юридических лиц. В ечисл  специ-
ализированных банков находятся банки, специализирующиеся ан  внешне-
экономических операциях, ипотечные банки и .др  В отличие от универсаль-
ных банков еспециализированны  банки специализируются на определенных 
ви хда  операций. 
В России чаще всего декларируется необходимость развития уни-
вер хсальны  банков. Считается, что “универсальность деятельности способ-
ствует диверсификации и уменьшению риска, более удобна клиенту, по-
скольку он тможе  удовлетворять потребности в более многообразных видах 
банковского продукта”1. Универсальным банкам уделяют значительное вни-
мание в большинстве хевропейски  стран. 
Идея универсальной банковской деятельности развивалась парал-
лель он  с развитием специализации банковского хозяйства. аТаков  законо-
                                                          
1 Олейник О. М. Основы банковского права - М., 2017. – С.23. 
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мерность развития мирового банковского сообщества. оПринят  считать, что 
специализация позволяет банкам ьповышат  качество обслуживания 
клиентов, снижать себестоимость обанковског  продукта. Идея 
специализации более характерна ядл  банков США. 
Мировой опыт свидетельствует о ,том  что банки могут развиваться как 
по линии ,универсальности  так и по линии специализации. В том и в другом 
случаях ибанк  могут получить хорошую прибыль, и ьлиш  клиенты могут 
ответить на вопрос о том, какая линия развития окажется еболе  предпочти-
тельной. 
4. Банки можно классифицировать и оп  обслуживаемым ими отраслям. 
Это могут ьбыт  банки многоотраслевые и обслуживающие преимущественно 
уодн  из отраслей или подотраслей (авиационную, ,автомобильную  нефтехи-
мическую промышленность, сельское хозяйство). В иРосси  преобладают 
многоотраслевые банки, что более опредпочтительн  с позиции снижения 
банковского риска. еВмест  с тем в стране достаточно апредставительн  про-
слойка банков, созданных группой предприятий .отраслей  Они обслуживают 
преимущественно потребности своих ,учредителей  но у таких банков суще-
ственно возрастают ириск  невозврата кредитов. 
5. По числу филиалов банки можно ьразделит  на бесфилиальные и 
многофилиальные. Наибольшее число филиалов в России имеет Сберега-
тельный банк РФ. В целом оп  России на 1 января 2017 г. насчитывалось 
33549 филиалов коммерческих банков. еНаибольше  количество филиалов 
сконцентрировано в Москве и Московской области.1  
6. По сфере обслуживания ибанк  делятся на региональные, межрегио-
нальные, национальные, .международные   
7. По масштабам деятельности оможн  выделить малые, средние, круп-
ные банки, ебанковски  консорциумы, межбанковские объединения. 
Практика показывает, что у банков с небольшой капитальной базой 
                                                          
1 Букато В. И. Львов Ю.И. Банк и банковские операции в России. – М., 2017. – С. 
54. 
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больше проблем с ,ликвидностью  развитием объема операций. Вместе с мте  
это не означает, что малые ибанк  не должны работать на рынке. ,Напротив  
мировая практика показывает, что малые ибанк  могут успешно работать с 
малыми ипроизводственным  структурами (чего избегают крупные банки, 
епредпочитающи  работать со средними и крупными .клиентами)  Малые бан-
ки, создаваемые в “складчину” имелким  товаропроизводителями, способны 
аккумулировать ресурсы там, куда не тпроникаю  банки с большой капиталь-
ной базой, юзачасту  оказывают больше финансовой поддержки в иразвити  
регионов, мелкого и среднего бизнеса. 
В банковской системе действуют етакж  банки специального назна-
чения. Они выполняют еосновны  операции по указанию органов исполни-
тельной ,власти  являются уполномоченными банками, осуществляют финан-
сирование оп хределенны  государственных программ (например, в России – 
это Внешэкономбанк). Наряду с данными операциями еуполномоченны  бан-
ки выполняют и другие операции, вытекающие из хи  статуса как банка. 
Некоторые кредитные организации (небанковские кредитные орга-
ни )зации  не имеют статуса банка, они выполняют лишь еотдельны  операции, 
в связи с чем не получают то  Центрального банка Российской Федерации ли-
цензию на осуществление йсовокупно  банковской деятельности. В России – 
это расчетные енебанковски  кредитные организации, платежные небан-
ковские кредитные организации, микрофинансовые ор иганизаци   и др. 
К элементам банковской ысистем  относят и банковскую инфраструк-
туру. В ене  входят различного рода предприятия, агентства и службы, кото-
рые обеспечивают жизнедеятельность банков. яБанковска  инфраструктура 
включает информационное, методическое, научное, екадрово  обеспечение, а 
также средства связи, икоммуникаци  и т.д. 
В условиях рынка банки, прежде всего, януждаютс  в широкой и опе-
ративной информации о состоянии ,экономики  её отраслях, группах пред-
приятий, отдельных предприятиях, обращающихся в банк за кредитом и дру-
гими услугами. Для иоценк  кредитоспособности клиентов, экономического и 
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делового рынка, для консультирования предприятий и населения, яуправлени  
имуществом клиента банки януждаютс  в подробной информации. 
С учетом сильной ,конкуренции  а также экономического кризиса, не-
стабильности вфинансо  государства и предприятий информационное обеспе-
чение твыступае  естественным требованием, без которого банки ен  могут без 
ущерба для своего акапитал  и капитала клиентов финансировать различного 
рода проекты. еНаличи  информации и её анализ становятся мобязательны  ат-
рибутом технологии предоставления банковских услуг. В ряде стран све-
дения, в которых януждаютс  банки, можно почерпнуть в многочисленных 
хсправочника  (торговых и промышленных регистрах), журналах, специ-
аль хны  оперативных изданиях, а также запросить в Центральном банке. В 
России в енастояще  время развивается система бюро кредитных историй. 
Необходимым компонентом банковской ыинфраструктур  выступает и 
методическое обеспечение. Особенность идеятельност  российских коммер-
ческих банков состоит в ,том  что в большинстве случаев она аурегулирован  
подзаконными актами, прежде всего, актами БЦ  РФ, кроме этого банки осу-
ществляют иопераци  на базе своих собственных методик и положений. 
Не до конца оформившимся блоком йбанковско  инфраструктуры явля-
ется также научное обеспечение. Оно затрагивает кка  функционирование 
банковской системы в целом, так и хотдельны  банков. К началу 2013 г. в 
иРосси  пока не было создано достаточно представительных научных 
цен ,тров  деятельность научных работников не была скоординирована. В 
струк етур  отдельных коммерческих банков, как правило, отсутствуют анали-
тические ,подразделения  осуществляющие исследование рынка банковских 
услуг, эффективность банковских .операций  Важнейшим элементом банков-
ской инфраструктуры выступает кадровое обеспечение. В России существует 
сеть специальных высших учебных заведений, ,факультетов  в которой подго-
тавливаются кадры банковско-правового профиля; формируется ьсет  началь-
ных учебных заведений - финансово-банковских школ, колледжей, где пре-
подавание общенаучных дисциплин ясочетаетс  с преподаванием основ спе-
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циальных предметов - финансов, обанковског  дела, банковского права. 
Увеличение числа субъектов рыночного хозяйства, аобъем  выполняе-
мых банками операций поставили перед банками и изадач  перехода на новые 
каналы связи, более высокого яуровн  технического обслуживания при 
совершении банковских операций. Постепенно яроссийска  банковская си-
стема оснащается новыми средствами связи, обеспечивающими ювысоку  
скорость платежей и расчетов. 
В заключение отметим, что обеспечение яфункционировани  элементов 
банковской системы осуществляется, преимущественно, с помощью банков-
ского законодательства. В системе ороссийског  банковского законодатель-
ства выделяют общие законы й(Граждански  кодекс РФ, Федеральный закон 
“Об хинвестиционны  фондах”, Федеральный закон “Об акционерных об-
ществах”), а также еспециальны  законы, непосредственно  затрагивающие 
банковскую деятельность (например, Федеральный нзако  “О Центральном 
банке Российской Федерации е(Банк  России)”, Федеральный закон “О банках 
и банковской деятельности” и др.).  
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ГЛАВА 2. СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕ-
МЫ И ФОРМИРОВАНИЕ ВИСТОЧНИКО  ЕЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИ-
РОВАНИЯ 
 
2.1. Создание банковской ысистем  в России и появление её йправово  ос-
новы (середина  XVIII – начало ХХ в.в.) 
 
Банковские учреждения и ясвязанна  с ними банковская система появи-
лись в России гораздо позднее, чем в хдруги  крупнейших европейских гос-
ударствах, что во ммного  объясняется отсутствием в России до ысередин  
XVIII в. соответствующих социально-экономических и социально-
психологических предпосы .лок  Торговые отношения были неразвиты, отсут-
ствовал достаточ йны  коммерческий капитал, равно как и мса  класс предпри-
нимателей, не были налажены евнутренни  и внешние экономические связи, 
не ибыл  разработаны технические формы торгового и пла отежног  оборота, 
еще не сформировалась первооснова йрыночно  экономики - атмосфера га-
рантирования гражданских впра  и стабильного статуса собственников. Кон-
статация яотсутстви  этих условий - ключ к юпонимани  процесса эволюции 
российской банковской системы ан  протяжении XVIII - ХX вв. 
По свидетельству В.О. Ключевского, первая попытка создания в Рос-
сии учреждения банковского типа была предпринята в 5166  г. в Пскове. Она 
была обусловлена острой юпотребность  русских купцов в дешевом кредите в 
связи с ростом объемов внешней торговли и усилением конкуренции с ино-
странными купцами1.  
Однако полноценное зарождение банковской ысистем  России принято 
отождествлять с датой 31  мая 1754 года, когда Правительствующим мСенато  
были учреждены сословные банки двух видов: 
1) государственные заемные ибанк  для дворянства (в Москве и 
)Санкт-Петербурге  - для краткосрочного (а с 1761 г. - и долгосрочного) 
                                                          
1 Ключевский В. О. Сочинения. - М., I985. - Т. 3. - С. 325-327. 
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ипотечного кредитования ,дворян  выдававшие кредиты не более 10 .тыс  руб. 
в одни руки, из ,6%  сроком на год, под залог: )а  золота, серебра, изделий из 
алмазов и жемчуга - в размере 1/3 ;стоимости  б) имений, сел и деревень с 
людьми и со всеми угодьями, оп  500 руб. на 50 душ; 
2) Купеческий банк при мСанкт-Петербургско  порте коммерции и ку-
печества - ядл  предоставления местным купцам краткосрочных ссуд дпо  за-
лог товаров, золота и серебра, а также под свидетельства и «аттестаты» 
го хродски  магистратов, представлявшие собой род поручительства, а позже и 
под векселя.  
Однако, деятельность этих хкредитны  учреждений не оправдала ожи-
даний правительства. еКазенны  капиталы, выданные банками, были розданы 
в первые годы в сравнительно немногие ,руки  в которых деньги и продолжа-
ли ;оставаться  помещики не только не возвращали иденьг  в срок, но, боль-
шей частью, не платили и про ;центов  предписанная законом продажа про-
сроченных залогов ан  деле не применялась; правильный бухгалтерский туче  
отсутствовал; отчеты, представляемые Императрице, составлялись отольк  
приблизительно. В этих условиях персонал вбанко  не удержался от злоупо-
треблений, которые, мте  не менее, вскрывались, вследствие чего йКупечески  
банк неоднократно лишался самостоятельности и яставилс  в подчинение 
Коммерц-коллегии. Неудовлетворительное положение лде  в банках отра-
зилось в указе Им аператор  Петра III от 26 июня 1762 года: е«учрежденны  для 
дворянства и купечества ... ибанк  имели служить для вспоможения всему 
,обществу  но Нам совестно, что следствие авесьм  мало соответствовало 
намерению и банковые иденьг  остались по большей части в ходни  и тех же 
руках, в ико  розданы с самого начала»1 В.  результате в 1785 г. 
Санкт-Петербургский и Московский дворян ески  банки были закрыты: из Ку-
печеского абанк  выдача новых кредитов была прекращена в 1770 г., а в 1782 
г. кбан  был закрыт. 
                                                          
1 Цит. по Тосунян Г. А. Викулин А. Ю. Экмалян А. М. Банковское право Россий-
ской Федерации. Учебник / Под общ. ред. акад. Б. Н. Топорнина. - М., 2005. - С.267. 
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Указом Екатерины II от 21 июня 4176  г. для поощрения внешней тор-
говли яоткрываютс  два портовых коммерческих банка (в Петер ебург  и Аст-
рахани) с более жесткими итребованиям  к заемщикам. Цель открытия этих 
вбанко  состояла в стремлении оказывать содействие йвнешне  торговле. 
Астраханский банк находился в полном иведени  местного губернатора, 
в обязанности которого лвходи  выбор директора «из надежных офицеров», а 
также «потребного числа служителей»1 и. Однако  опыт этих банков оказался 
неудачным: йпервы  банк в 1770 т. прекратил екредитны  операции в связи с 
истощением хденежны  ресурсов, а второй после большого апожар  1767 г. 
превратился в благотворительное учреждение. 
В 1786 г. ан  базе Петербургского и Московского заемных банков для 
адворянств  учреждается Государственный заемный банк для выдачи долго-
срочных дссу  под залог определенных видов недвижимости дворянам и го-
родам.2 н Этот банк был организова  для содействия дворянскому земле-
владению. Указом Павла I от 18 декабря 1797 г. учреждается Вспомогатель-
ный для дворянства банк, йотличительно  чертой которого была выдача дол-
госрочных ипотечных ссуд ен  деньгами, а особыми банковыми билетами, ко-
торые, будучи ыобеспечен  ипотекой и дополнительно гарантированы прави-
тельством, были обязательны к приему как частными лицами, так и казной оп  
нарицательной стоимости, принося определенный годовой доход. 
В целях упорядочения оденежног  обращения и совершенствования си-
стемы кредитных йучреждени  в начале XIX в. в России впервые ясоздаютс  
специализированные государственные органы по регулированию йкредитно  
деятельности: в 1810 г. - Комиссия погашения хгосударственны  долгов, а в 
1817 г. - Совет государственных кредитных установлений е(дале  — Совет 
ГКУ), которому поручалось осуществлять ревизию  хкредитны  учреждений, 
а также составлять и рас ьсматриват  все законопроекты, затрагивающие кре-
                                                          
1 Агарков М. М. Основы банковского права: Курс лекций. Учение о ценных бума-
гах: научное исследование (переизд.). - М., 2007. – С.48. 
2 Там же – С. 49. 
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дитную сферу (в Совет ГКУ ивошл  министр финансов, председатель Госсо-
вета, Государственный рконтроле  и двенадцать представителей, избирав-
шихся дворянством и купечеством, по шесть от каждого сословия)1. 
Манифестом Александра I от 7 мая 1817 г. был создан Государствен-
ный коммерческий банк, еучреждени  и деятельность которого первоначально 
финансировались зи  казны. Учреждение новой кредитной организации моти-
виро ьвалос  следующим образом: «Желая открыть купечеству евящи  способы 
к облегчению и расширению ,оборотов  признали Мы за благо, вместо су-
ще хствующи  ныне Учетных контор, коих действие оп  маловажности их ка-
питалов и разным мнеудобства  в образовании их замеченным, не ьприносит  
торговле ощутительной пользы, учредить Государственный йкоммерчески  
банк»2. 
Банку было предоставлено право принимать ывклад  (в том числе впер-
вые для яосуществлени  бесплатных переводов — трансфертов — оп  своим 
книгам, т.е. по схеме жиробанков), выдавать ссуды дпо  залог товаров и учи-
тывать, взимая йучетны  процент, простые и переводные векселя преиму-
ще оственн  российских подданных, занимающихся торговлей, производством 
иил  банковской деятельностью, а также векселя хроссийски  торговых компа-
ний. Уставом Коммерческого банка евпервы  в российской практике было 
установлено, очт  банковский капитал и вклады не тподлежа  налогооб-
ложению, описи или секвестру по мчастны  или казенным искам, равно как и 
использованию для финансирования государственных расходов е(последне  
положение на протяжении более полувека ос ьтавалос  только декларацией). 
При этом, однако, огосударств  сохраняло определенный контроль над Бан-
ком мпуте  использования права назначения половины директоров я(друга  
половина избиралась петербургским купечеством) и яутверждени  министром 
финансов решений Правления, связанных с активными операциями Банка. К 
1852 .г  Банк имел всего 12 местных отделений. 
                                                          
1 Тосунян Г. А. Викулин А. Ю. Экмалян А. М. Указ. соч. – С.269. 
2 Цит. по Тосунян Г. А. Викулин А. Ю. Экмалян А. М. Указ. соч. – С.270. 
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Что же касается йчастно  и общественной инициатив в сфере креди-
то ,вания  то до середины XIX в. они практически отсутствовали. 
Во второй четверти XIX в. система государственных кредитных 
учре йждени  не претерпела существенных изменений, а норматив ены  акты, 
которых было принято немало, ен  внесли ничего существенно нового, бу-
дучи ынаправлен  лишь на более подробную регламентацию йвнешне  сторо-
ны деятельности кредитных учреждений, что унаряд  с тенденцией к умень-
шению объемов кредито явани  и снижению частнопредпринимательской ак-
тивности в бан йковско  сфере, представлявшим суть государственной кредит-
ной поли ,тики  привело к полному финансовому застою и необходимости 
ликвидации старых кредитных учреждений. 
В результате  реформ середины XIX века начали складываться соци-
ально-экономические предпосылки перерастания хсуществующи  в стране ка-
зенных кредитных учреждений в банковскую систему. 
Именно в 50-х гг. XIX в. резко возросли вклады в государственные 
кредитные учреждения, что объяснялось, с одной стороны, крупными эмис-
сиями кредитных вбилето  в связи с Крымской войной 6(1853-185  гг.), а с 
другой - от мсутствие  возможностей более прибыльного помещения средств в 
условиях послевоенной экономической депрессии. 
Однако чрезмерное накопление вкладов в условиях существовавшей 
тогда кредитной системы поставило государственные кре едитны  учреждения 
в весьма затруднительное положение. Им приходилось ,или  рискуя ликвид-
ностью, перемещать средства из краткосрочных вкладов в долгосрочные ссу-
ды, или, вообще не осуществляя активных ,операций  выплачивать вкладчи-
кам проценты и, следовательно, терпеть убытки. еВс  это свидетельствовало о 
насущной необходимости реформирования кредитных .учреждений  В ре-
зультате (по инициативе министра финансов П.Ф. )Брока  был издан Указ от 
20 июля 1857 ,г.  снизивший годовой процент по частным вкладам с 4 до 3, а 
по казенным - до 51,  с целью «устрашения предвидимых для банковых уста-
новлений вущербо  от скопления весьма значительных капиталов, которым 
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установления сии по свойству хсвои  оборотов не могут доставить надлежа-
щего движения, а оравн  с целью дать праздным капиталам направление более 
есоответственно  пользам государства»1. Закулисная сторона дела заключа-
лась в истремлени  определенной группы иностранных и российских коммер-
сантов, учредивших еГлавно  общество российских железных дорог, спрово-
цировать массовое изъятие вкла вдо  из банков и постараться направить их на 
еприобретени  ценных бумаг Общества, что им и удалось в полной мере. 
Вообще, до финансовой реформы 1860-х гг. в России не было подлинно 
банковского кредитования: в условиях, когда необходимые экономические 
предпосылки еще не ,сформировались  основной целью создания подав-
ляющего большинства дореформенных кредитных йучреждени  являлось, по 
существу, не кредитование, а скрытое ефинансировани  российского дворян-
ства. 
В целом, в дореформенных хкредитны  учреждениях закрепощен был в 
пользу ыказн  и помещиков не только труд, он  и капитал. Н.Д.Эриашвили от-
мечает, что «система Екатерининских вбанко  только то значение и имела, очт  
она была превосходно приспособлена к мособенностя  русскою государ-
ственного и народного хозяйства: еказенны  банки были искусственными ор-
ганами для язакрепощени  капитала — для принуждения его ьслужит  главне
йшим образом, даже почти исключительно мнужда  казны и помещиков. Это 
свое еназначени  они исполняли очень хорошо, пока дпо  ними была прочная 
почва: пока екрепостно  право стояло незыблемо. Но раз оэт  основание нача-
ло расшатываться — банки онеминуем  должны были рухнуть»2. 
В 1859 г. были ыпринят  решения, положившие начало новому этапу 
развития банковской ысистем  России. Согласно этим решениям: 1) были 
ликвидированы евс  существовавшие государственные кредитные учре-
ждения; 2) прекращен прием ввкладо  в Заемный банк, Сохранные казны и 
Приказы ообщественног  призрения; эти учреждения перешли в подчинение к 
                                                          
1 Цит. по Эриашвили Н. Д. Банковское право: Учебник для вузов. - М., 2006.  С. 38. 
2 Там же. – С. 40. 
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министру финансов; 3) прекращен прием вкладов до явостребовани  в Ком-
мерческий банк; 4) снижен процент по мвклада  с 3 до 2; 5) создана Комиссия 
ядл  разработки проекта устройства земских банков (она просуществовала 
ьлиш  до начала 1860 г., разработанный ею проект По яложени  о земских кре-
дитных обществах так и не лбы  утвержден). Указом от 31 мая 1860 г. лбы  
упразднен Заемный банк, а его дела переданы в Петербургскую сохранную 
казну, чья деятельность, как всех хСохранны  казен и Приказов, была ограни-
чена производством расчетов ос  своими заемщиками и передачей получае-
мых от них мсум  в учрежденный тем же Указом Государственный банк Рос-
си ййско  Империи (далее - Госбанк), к которому перешли все дела Государ-
ственного окоммерческог  банка1. 
В соответствии с Указом 1860 г. на кГосбан  возлагалась выплата про-
центов и основных сумм по мпереданны  в его ведение вкладам в ранее суще-
ствовавшие екредитны  учреждения за счет средств Государственного казна-
чейства, а также обмен и размен кредитных билетов. 
Госбанк получил также оправ  осуществлять следующие коммерческие 
операции: 1) туче  векселей и других срочных бумаг я(учетна  ставка опреде-
лялась правлением не реже, мче  раз в две недели); 2) упокупк  и продажу 
золота и серебра; )3  получение платежей за счет доверителей; )4  прием вкла-
дов на хранение, на теку йщи  счет и на «обращение из ;процентов»  5) произ-
водство ссуд (кроме ипотечных) дпо  залог драгоценных металлов, товаров и 
про хцентны  бумаг (государственных, гарантированных или облигаций 
зем хски  кредитных обществ); 6) покупку и упродаж  процентных бумаг за 
счет доверителей и за свой счет (последнее — ан  сумму, не превышающую 
его собственный .капитал)  Вклады в Госбанк не подлежали ин  описи, ни от-
чуждению по каким ыб  то ни было взысканиям и ен  могли быть 
использованы для покрытия государствен хны  расходов2. 
                                                          
1 Ефимова Л. Г. Банковское право. Учебное и практ. пособие. – М., 2016. – С. 42. 
2 Там же. – С.44. 
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Госбанк находился в ведении министра вфинансо  и под наблюдением 
Совета государственных хкредитны  установлений. Последний надзирал за 
соответствием йдействи  Госбанка его уставу, рассматривал и лутвержда  его 
годовой отчет, а также лраспределя  (в соответствии с предложениями мини-
стра )финансов  его прибыль. Непосредственное руководство Госбанком 
осу иществлял  Управляющий банком и Правление в есостав  Управляющего, 
его товарищей (заместителей), шести вдиректоро  и трех депутатов от Совета 
,ГКУ  избиравшихся Советом из петербургского дворянства и купечества. 
При Правлении Госбанка состоял Ссудный ,комитет  рассматривавший 
предъявляемые к учету векселя; ткомите  состоял из Управляющего Госбан-
ком (председатель комитета), двух директоров и четырех представителей от 
петербургского купечества и Биржевого комитета. 
Местные подразделения Госбанка были хдву  типов: конторы, 
учреждавшиеся по особым мВысочайши  повелениям и отделения, откры-
вавшиеся распоряжением аминистр  финансов. Первоначально было учре-
ждено 7 кон ,тор  число же отделений было гораздо :больше  за период с 1863 
г. оп  1 января 1882 г. их обыл  открыто 47 (не считая временных). 
Устав Госбанка после дополнения в 1862-1863 гг. вышеуказанными ак-
тами о хконтора  и отделениях до 1881 г. не претерпел существенных измене-
ний. В йкако  же степени в течение этого апериод  были достигнуты главные 
цели учреждения аГосбанк  - оживление торгового оборота и стабилизация 
денежной системы. По мнению ,Н.Д.Эриашвили  первая задача была «вы-
полнена в авесьм  ограниченной степени», а вторая «и евовс  не была разре-
шена»1. Заметим, однако, ,что  несмотря на постановку перед Госбанком 
ьстол  ответственных задач, он, не имея юриди оческог  статуса и прав цен-
трального банка, ьлиш  фактически выполнял некоторые функции «централь-
ного окредитног  учреждения» России, поскольку в наибольшей истепен  сре-
ди других банков контролировался государством о(особенн  с конца XIX в., 
когда он получил емонопольно  право на осуществление эмиссии кредитных 
                                                          
1 Эриашвили Н. Д. Банковское право: Учебник для вузов. - М., 2006. – С.41. 
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билетов) и потому имел возможность вы ьступат  для некоторых кредитных 
учреждений в ирол  кредитора последней инстанции. 
Одновременно с открытием аГосбанк  в России начался процесс созда-
ния хчастны  кредитных учреждений (в основном в есфер  долгосрочного ипо-
течного кредитования сельскохозяйственных производителей, йиспытывавше  
колоссальный дефицит ресурсов). 
Первыми такими учреждениями были: 
1)  Санкт-Петербургское егородско  кредитное общество, созданное на 
основе овзаимног  кредитования и солидарной ответственности для ивыдач  
ссуд под залог городской недвижимости. иЧленам  общества являлись 
владельцы заложенного в мне  имущества, причем все они были ысвязан  кру-
говой солидарной ответственностью по всем произ мведенны  ссудам пропор-
ционально полученному каждым кредиту. еДолгосрочны  ссуды выдавались 
закладными листами, приносившими йопределенны  годовой доход и обеспе-
ченными стоимостью хвсе  заложенных объектов собственности. Органами 
управления ,Обществом  как и во всех иных хчастны  кредитных учреждениях, 
были Правление и йНаблюдательны  комитет, избиравшиеся Общим собрани-
ем, и яОценочна  комиссия, назначавшаяся Правлением; 
2)  Херсонский йземски  банк, также созданный на основе апринцип  
взаимного кредитования для предоставления долгосрочных ,ссуд  но под 
залог поземельной собственности; 
3) Общество взаимного поземельного ,кредита  созданное, как и Херсо-
нский банк, ядл  выдачи ссуд (долгосрочных и дополнительных кратко-
сроч )ных  под залог поземельной собственности. В 0189  г. в связи с фактиче-
ским банкрот мство  Общества управление его делами вместе с капиталами и 
имуществом было передано уДворянском  банку. 
Почти одновременно с названными учреждениями истал  возникать 
(тоже на началах взаимности) яучреждени  для краткосрочного кредитования: 
1)  Санкт-Петербургское общество взаимного кредита. К 1 января 1881 
г. действовало уже 83 хподобны  общества (из них 15 земских); 
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2) Санкт-Петербургский частный коммерческий банк. Поскольку это 
лбы  первый акционерный коммерческий банк, при формировании его пае-
во ог  капитала Госбанк с целью содействия развитию такого арод  кредитных 
учреждений приобрел 20% его и 10-летнее оправ  постоянного членства свое-
го представителя в Правлении .банка   
Появившись впервые в 4186  г., акционерные банки быстро сделались 
йсамо  излюбленной формой не только коммерческого, он  и земельного 
кредита. За одно еперво  десятилетие (1864-1873 гг.) был учрежден 13  акцио-
нерный коммерческий банк, а в етечени  трех лет (1871 - 1873 )гг.  возникло 11 
акционерных земельных банков. мЦентро  банковского дела в России оста-
вался Санкт-Петербург. 
Кроме утверждения уставов хотдельны  кредитных учреждений, за пер-
вое десятилетие хи  существования было принято несколько общих нор-
ма хтивны  актов, касавшихся банковской деятельности. К мни  относились: 
Положение о городских общественных хбанка  от 6 февраля 1862 г., нЗако  от 
17 мая 1871 г. О«  порядке учреждения кредитных установлений земствами» 
и «Общие правила о порядке учреждения хкредитны  установлений частных и 
общественных», введенные мМнение  Госсовета от 31 мая 1872 г.1
в
 В Прави-
лах,  частности, были перечислены примерные уставы с указанием обяза-
тельных к ним требований, оп  образцу которых министру финансов давалось 
оправ  разрешать создание кредитных учреждений. 
В «Общих правилах о порядке учреждения кредитных установлений 
частных и общественных» впервые была достаточно очетк  определена струк-
тура банковской системы России, в которую ,включались  помимо государ-
ственных банков:  
1.Общественные городские и земские банки; 
2.Частные банки: 
- долгосрочного кредитования: 
                                                          
1 Данные взяты из книги: Тосунян Г. А. Викулин А. Ю. Экмалян А. М. Банковское 
право Российской Федерации. Общая часть: Учебник. - М., 2005. – С.276. 
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а) под залог инедвижимост  (преимущественно земли) с круговой пору-
кой и акционерные (без круговой поруки); 
б) под залог недвижимости в хгорода  — городские кредитные обще-
ства; 
 - краткосрочного кредитования: 
а) акционерные коммерческие банки; 
б) общества взаимного кредита; 
в) сельские ссудо-сберегательные атовариществ  взаимного кредита. 
Основными началами банковской системы, изакрепленным  в данных 
Правилах, :являлись  облегчение порядка регистрации банковских уставов; 
еопределени  требований к размеру основного капитала и паевым взносам; 
определение специализации банков мпуте  отделения краткосрочного кре-
дитования от долгосрочного; определе ени  соотношения между основным ка-
питалом банка и его обязательствами; ограничение учета соло-векселей; 
рас епределени  банковской прибыли; установление требований к йбанковско  
отчетности. 
Указанные Правила способствовали совершенствованию ысистем  ком-
мерческих банков, поскольку они: облегчали кпорядо  учреждения ак-
ционерных банков путем предоставления уминистр  финансов права 
непосредственно утверждать уставы вбанко  с основным капиталом не более 
5 млн. руб.; лимитировали допустимую сумму хвсе  обязательств банка 
10-кратной величиной его оуставног  капитала; устанавливали минимальные 
требования к действитель он  внесенному капитану и к номиналу акции1
е
. Что 
ж  касается Закона от 17 мая 1187  г., то основным его содержанием обыл  
разрешение земским собраниям в губерниях и уездах создавать кредитные 
учреждения для одолгосрочног  кредитования под залог недвижимости по-
средством авыпуск  закладных листов, обеспеченных круговой ответственно-
стью взаемщико  или основным капиталом банка, а етакж  для приема вкладов 
                                                          
1 Агарков М. М. Основы банковского права: Курс лекций. Учение о ценных бума-
гах: научное исследование (переизд.). - М., 2007. – С.51. 
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и выдачи краткосрочных ссуд под туче  векселей и залог движимого имуще-
ства ан  началах взаимного кредита или под еобеспечени  уставного капитала 
(одновременное осуществление долго- и краткосрочных кредитных операций 
одним учреждением ен  допускалось). Типовыми для земских кредитных 
учреждений были ыпризнан  уставы Херсонского земского банка, Общества 
овзаимног  поземельного кредита (в сфере долгосрочного )кредита  и уставы 
Харьковского земельного банка и Санкт-Петербургского общества взаимного 
кредита (в есфер  краткосрочного кредитования). В том случае, иесл  устав 
вновь создаваемого земством банка иил  иного кредитного учреждения ни в 
мче  существенно не отличался от вышеназванных уста ,вов  то он подлежал 
лишь утверждению мини мстро  финансов. 
В последней четверти XIX в. в банковской есфер  продолжалась бурная 
законотворческая деятельность; кредитные уч яреждени  подвергались значи-
тельным преобразованиям, наряду с иним  создавались новые государ-
ственные кредитные учреждения, в отношении частных и общественных ин-
ститутов ьпринималис  меры для большего соответствия их идеятельност  
экономическим потребностям страны. Словом, в банковской есистем  России 
стал набирать силу процесс модернизации. 
Прежде всего, необходимо отметить осуществленное по еинициатив  
министра финансов С.Ю.Витте преобразование Госбанка. С введением в дей-
ствие нового Устава, утвержденного 6 июня 1894 ,г.  Госбанк получил право 
наряду с коммерческими банками ьучитыват  и финансовые векселя, выдавать 
ссуды промышленным предприятиям мсроко  до трех лет, кредитовать хлеб-
ную торговлю в еформ  предтоварных кредитов и осуществлять ряд других не 
хсвойственны  центральным банкам Европы функций. Таким образом, он 
лдействова  не только как эмиссионный, но и как йуниверсальны  коммерче-
ский банк.  
Кроме того, с 1 ясентябр  1894 г. учреждалось Центральное управление 
Госбанка во еглав  с Советом банка и Управляющим Госбанком. В всоста  Со-
вета, помимо Управляющего (Председатель Совета), вошли также адв  това-
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рища Управляющего, директор Особенной канцелярии по кредитной ,части  
управляющий Петербургской конторой Госбанка, два представителя Минфи-
на и по одному представителю от Государственного контроля, дворянства и 
купечества. 
На местах предполагалось создать яподразделени  Госбанка трех родов: 
конторы, отделения и агентства. Конторы учреждались в наиболее хкрупны  
торгово-промышленных центрах и непосредственно подчинялись УЦ  Гос-
банка. Каждой из них было оподчинен  в порядке управления и отчетности 
еопределенно  количество отделений, составлявших «округ конторы». 
аАгентств  подчинялись в том же порядке мотделения  или непосредственно 
конторам. 
Помимо контор и йотделени  новым уставом был введен упрощенный 
дви  местных подразделений Госбанка - агентства. иОн  состояли из агента и, 
при ,необходимости  его помощника и письмоводителя. Агентства произ-
во идил  ряд простейших банковских операций и иисполнял  поручения контор 
и отделений. 
Преобразование Госбанка повлекло в июне 9185  г. упразднение Совета 
государственных кредитных йустановлени  (ГКУ), не оправдавшего возла-
гавшихся на онег  надежд по защите интересов Госбанка в Правительстве, тем 
более что Уставом 4189  г. рассмотрение отчетов Госбанка было овозложен  
на Госсовет. Был усилен внешний над рзо  за Банком со стороны Государ-
ственного ,контроля  к которому вместе с ревизией вотчето  перешло от Со-
вета ГКУ освидетельствование хбанковски  касс и кладовых с целью удосто-
ве ярени  неприкосновенности хранящихся там сумм. Кроме ,того  Государ-
ственный контроль получил право участвовать в выработке правил бух-
галтерского учета и отчетности Госбанка. 
С ликвидацией Совета ГКУ были ,упразднены  соответственно, и долж-
ности его депутатов в Правлении ,Госбанка  однако введение небюрократиче-
ских элементов в состав высшего яуправлени  Банком было признано по-
лезным и на будущее ,время  ибо участие лиц, близко знакомых с нуждами 
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земледелия, торговли и промышленности, в интересах которых была пред-
принята реформа Госбанка, могло отольк  содействовать тому, чтобы 
деятельность Банка приняла действительно епрактическо  направление. По-
этому, в Совет Госбанка были введены адв  выборных члена — от дворянства 
и купечества. В состав Совета етакж  вошел представитель Государственного 
контроля, а министр финансов лполучи  право приглашать на заседания Сове-
та представителей и хдруги  ведомств с правом совещательного голоса и осо-
бого мнения. 
В середине 70-х .гг  XIX в. исключительно остро ивстал  проблема кре-
стьянского малоземелья и связанная с ней проблема недоступности средне- и 
одолгосрочног  земельного кредита. С целью её яразрешени  в общегосудар-
ственном масштабе, после ряда ен  слишком удачных инициатив земств, 
Мнением аГоссовет  от 20 мая 1881 г. обыл  принято Положение о Крестьян-
ском поземельном ,банке  созданном как правительственное кредитное учре-
ждение в ведении Министерства финансов для «облегчения мкрестьяна  всех 
наименований, путем выдачи ссуд, ьспособствоват  покупке земли, при усло-
вии добровольного ясоглашени  продавцов с покупщиками»1. Возглавлял 
банк ,Совет  состоявший из Управляющего и трех ,членов  назначавшихся ми-
нистром финансов. Осуществление банковских йопераци  на местах возла-
галось на отделения, яоткрывавшиес  или самостоятельно, или при подразде-
лениях ,Госбанка  или при казенных палатах и есостоявши  из назначенного 
министром финансов управляющего, оодног  члена по назначению губерна-
тора и хдву  членов, избиравшихся губернским земским собранием. 
Мнением Госсовета от 3 яиюн  1885 г. в ведении Минфина лбы  учре-
жден Государственный дворянский земельный банк ядл  выдачи ссуд 
потомственным дворянам под гзало  земельной собственности. Дворянский 
                                                          
1 Букато В. И. Львов Ю.И. Банк и банковские операции в России. – М., 2017. – 
С.78. 
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банк состоял из Центрального управления и отделений, осуществлявших 
операции Банка на ,местах  и находился на самофинансировании1. 
Большой проблемой являлись городские общественные :банки  одни из 
них в погоне аз  прибылью занялись высокорисковыми финансовыми опера-
циями, едруги  стали «карманными» банками местных влиятельных ,лиц  тре-
тьи по тем или иным мпричина  оказались на грани банкротства. Ввиду оэтог  
26 апреля 1883 г. обыл  Высочайше утверждено Мнение Госсовета о до-
пол инени  и изменении Положения о городских хобщественны  банках от 6 
февраля 1862 .г  Были более детально определены правила яосуществлени  
банками их операций, введены существенные яограничени  на размер кредита 
одному заемщику, установ нле  5-кратный предел превышения обязательства-
ми банка оег  собственного капитала и постоянная 10-процентная анорм  кас-
совой наличности к сумме банковских вобязательст  (фактически — ставка 
обязательного резерва). 
Кроме того, наряду с йрегламентацие  местного надзора за дея-
тельностью банков ос  стороны городских дум был также нустановле  прави-
тельственный банковский контроль в виде ,ревизий  назначаемых министром 
финансов по со югласовани  с министром внутренних дел. 
Из наиболее важных нормативных вакто  того времени можно назвать: 
Мнение Госсовета от 4 мая 1882 г. о разрешении обществам взаимного 
кре адит  выдавать краткосрочные кредиты сельским обществам и крестьян-
ским товари ,ществам  не являющимся членами этих обществ; Мнение Госсо-
вета то  14 февраля 1884 г. об изменении порядка яформировани  общих со-
браний обществ взаимного кредита и Мнение то  15 ноября 1893 г. о порядке 
замены в обществах взаимного кредита общих собраний членов собраниями 
упол ;номоченных  Мнение Госсовета от 25 февраля 1885 г. и Мнение от 18 
мая 1889 г. о ипредоставлени  коммерческим банкам и обществам взаимного 
кредита права ьзакладыват  и перезакладывать процентные бумаги и товары в 
хдруги  кредитных учреждениях для расширения операций этих учреждений; 
                                                          
1 Тосунян Г. А. Викулин А. Ю. Экмалян А. М. Указ. соч. – С.282. 
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Высочайше утвержденное 21 мая 9188  г. Мнение Госсовета о запрещении 
неисправным членам об вщест  взаимного кредита участвовать в общих со-
браниях этих об вщест  как лицам, нарушившим свои к нему обязательства 
(допус вти  свои векселя до протеста) и потому мало мзаинтересованны  в пра-
вильности и законности ведения дела общества1. 
В области мелкого земельного кредита тследуе  отметить издание 25 
января 1883 .г  Устава сельских банков, которые должны ибыл  обеспечивать 
кредитные услуги крестьянам в ,местностях  где учреждение 
ссудо-сберегательных товариществ сталкивалось с какими-либо сложностя-
ми. Основной капитал этих вбанко  формировался за счет свободных мирских 
капи втало  и добровольных пожертвований частных лиц и земств, но не мог 
быть емене  определенной величины. Управление банком осуществлял Пове-
роч йны  совет из трех человек и ,распорядитель  избираемые сельским сходом 
обществ, учредивших .банк   
Помимо традиционных кредитных учреждений в рассматриваемый пе-
риод в России сложился йособы  тип финансовых институтов, представлен-
ный банкирскими ,конторами  торговыми домами и меняльными лавками, 
ко ,торые  не имея уставов и не япублику  отчетов, осуществляли тем не менее 
езначительно  количество чисто банковских операций, а етакж  привлекали 
средства клиентов для осуществления хвысокорисковы  спекулятивных опе-
раций на фондовом рынке. В целях установления государственного контроля 
за иподобным  институтами 26 июня 1889 г. обыл  Высочайше утверждено 
Мнение Госсовета о хбанкирски  заведениях, в силу которого министр фи-
нан всо  мог запрещать любым банкирским заведениям, ен  имевшим офици-
ально утвержденных уставов, перезалог хценны  бумаг, прием вкладов на 
хранение, ан  текущий счет и на «обращение зи  процентов», а равно кредито-
вание под обеспече ,ние  под каким бы видом и мнаименование  эти операции 
ни производились. 
                                                          
1 Цит. по Тосунян Г. А. Викулин А. Ю. Экмалян А. М. Указ. соч. – С.282. 
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Государственный контроль за деятельностью хвсе  банкирских заведе-
ний был еще более ужесточен дополнениями к Правилам 1889 г., одобрен-
ными Мнением Госсовета от 3 июня 1894 г. 
В отношении учреждений одолгосрочног  кредитования нормативные 
акты того времени ибыл  направлены в основном на более ютщательну  регла-
ментацию их деятельности и повышение хи  финансовой устойчивости. 
Постепенное реформирование российских кредитных учрежде ,ний  
обусловившее дальнейшее развитие уже сложившейся йкредитно-банковско  
системы, резко ускорившееся уже в еначал  XX в., продолжалось вплоть до 
начала первой мировой войны. 
27 ноября 1895 г. абыл  одобрена новая редакция устава Крестьянского 
банка, не отольк  расширившая крут его операций, но и в йбольше  степени 
обеспечившая интересы Банка как кредитного учреждения. В частности, 
Банк получил право на покупку земель аз  счет собственных средств для по-
следую йще  перепродажи их крестьянам более мелкими .участками   
Основным банковским актом этого апериод  можно с уверенностью 
считать Закон то  29 апреля 1902 г. « Об упрочении деятельности частных 
банков», йкоторы  ограничил размер выдаваемых учреждениями долгосроч-
ного якредитовани  городских ссуд 1/3 от общего ачисл  ссуд1. Немало норм 
Закона касалось хакционерны  коммерческих банков. Во-первых, членам 
правлений ,банков  управляющим делами и другим служащим хэти  банков 
было запрещено пользоваться в мсвое  банке любым видом кредита (ранее 
за тпре  распространялся только на вексельный кредит). ,Во-вторых  были су-
щественно упрошены условия для явозбуждени  меньшинством акционеров 
ходатайства о проведении в банке правительственной ревизии, для чего 
ьтепер  требовалась инициатива группы акционеров, представляющих 01  % 
голосов на общем собрании и 5% паевого капитала (ранее они ыдолжн  были 
представлять 1/3 голосов и %20  капитала). 
                                                          
1 Цит. по Тосунян Г. А. Викулин А. Ю. Экмалян А. М. Указ. соч. – С.285. 
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С 1909 г. ускоряется развитие хакционерны  коммерческих банков, да и 
всей йбанковско  системы России, которое, однако, было опрерван  Первой 
мировой войной. За это екоротко  время в стране возник ряд хмощны  акцио-
нерных коммерческих банков, в том ечисл  Русско-Азиатский банк — самый 
крупный кбан  дореволюционной России. К началу 1917 .г  его капитал со-
ставлял 55 млн. ,руб.  а ресурсы достигли 1,3 млрд. ,руб.  или 27 % ресурсов 
всех хакционерны  коммерческих банков страны. Банк имел юразвернуту  сеть 
филиалов в России и ряде зарубежных стран, а также яотделени  в Париже и 
Лондоне. 
Общий признак всех крупнейших акционерных коммерческих банков 
иРосси  состоял в том, что все они были ысоздан  при самом активном участии 
Министерства финансов, главным мнаправление  их деятельности служило 
финансирование русской промышленности и иторговл  и все они были тесно 
связаны с иностранным финансовым капиталом. 
В общих чертах юбанковску  систему России начала XX в. можно пред-
ставить мследующи  образом. 
Все кредитные учреждения (в 1914 .г  их было около 600, не ясчита  
1800 отделений банков) делились на ,государственные  общественные (т.е. 
учреждаемые городами, земствами и сословными обществами) и частные. 
К государственным кредитным учреждениям относились: кГосбан  (с 
1860 г.) - яэмисси  кредитных билетов и ряд коммерческих ;операций  Комис-
сия погашения государственных долгов (с 1810 г.) - учет государственных 
долгов, выплата процентов оп  ним и их погашение; Государственные сбе-
ре егательны  кассы (с 1834 г.) - аккумуляция сбережений ;населения  Государ-
ственный дворянский земельный банк (с 1885 г.) и Крестьянский поземель-
ный банк (с 1188  г.) - долгосрочное ипотечное кредитование. 
К общественным и частным кредитным учреждениям относились: 
ак еционерны  коммерческие банки (с 1864 г.) - возникнув кка  учреждения ис-
ключительно краткосрочного кредитования, большинство из них к началу 
XX в. превратилось в универсальные екоммерчески  банки; городские кре-
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дитные общества (с 1861 г ).  и городские общественные банки (с 1862 г.) - 
долгосрочное взаимное ипотечное кредитование; земские банки (с 1864 г.) - 
едолгосрочно  ипотечное кредитование; земельные банки (с 1871 г ).  - долго-
срочное ипотечное кредитование; общества взаимного поземельного акредит  
(с 1866 г.) - долгосрочное взаимное еипотечно  кредитование; общества вза-
имного краткосрочного кредита (с 1863 )г.  - краткосрочное мелкое взаимное 
кредитование с первоначальным мвнесение  установленного процента от 
суммы кредита; ссудо-сберегательные товарищества (с 1865 г ).  - краткосроч-
ное мелкое взаимное кредитование за счет опаевог  капитала; кредитные то-
варищества (с 1865 г.) - екраткосрочно  мелкое кредитование за счет ссуд 
других коммерческих йучреждени  и пожертвований; сельские, волостные и 
станичные банки и кассы - мелкий краткосрочный кредит. 
Изучение истории становления йбанковско  системы дореволюционной 
России подвело нас к определенным выводам, имеющим обобщающий ха-
рактер: 
1. В дореволюционной России асуществовал  разветвленная многосубъ-
ектная банковская система. Вместе с тем, аэт  система так и не успела стать 
одостаточн  эффективной, подлинно двухуровневой, о чем убедительно 
сви тдетельствуе  главным образом состояние её верхнего уровня.  
2. Юридический статус и фактическая деятельность Государственного 
банка Росси ййско  Империи свидетельствуют о недостаточной зрелости до-
революционной банковской системы и системы её управления. Госбанк 
нахо ядилс  в прямом подчинении министра финансов, еде-юр  не являлся 
центральным банком, а оде-факт  исполнял ряд важнейших функций, прису-
щих цент мральны  банкам европейских стран: был монополистом оп  части 
эмиссии кредитных билетов, выступал мкредиторо  последней инстанции, по-
степенно становясь «банком ,банков»  хотя таковым в полном значении оэтог  
термина он стать так и ен  успел. 
В то же время Госбанк Российской Империи выполнял ряд функций, 
осовершенн  не свойственных центральному банку: подобно коммерческим 
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банкам занимался прямым хозяйственным кредитованием, а с 1911 г. был 
даже уполномочен Правительством ан  осуществление строительства и 
эксплуатации элеваторов для способствования ухлебном  экспорту. Однако 
главный изъян в плане функцио хнальны  характеристик Госбанка состоял в 
том, что он ен  имел и не исполнял контрольно-регулятивных полномочий в 
отно ишени  субъектов нижнего уровня банковской системы. 
3. Банковская система России дореволюционного периода не аобладал  
необходимой степенью независимости ,(безусловно  в рамках правового поля) 
и тем самым существенно ограничивались воз иможност  самоуправления 
коммерческих банков. 
 
2.2. Развитие банковской ысистем  в советский период 
 
Проводимая советским правительством аполитик  привела к почти пол-
ному переходу ипромышленност  в руки государства, рыночные отношения 
ибыл  ликвидированы, финансирование экономики осуществлялось на 
бюд хжетны  началах, и, как следствие, отсутствовала ьнеобходимост  в бан-
ковском кредите. Тем не ,менее  в исторически сжатые сроки (менее мче  за 10 
лет) в России а(  потом и в СССР) удалось ьсоздат  довольно разветвленную 
банковскую систему, в епроцесс  построения которой, был наработан опреде-
ленный теоре йтически  и практический опыт, высказаны идеи, еактуальны  и 
сейчас, когда дальнейшее совершенствование йбанковско  системы рыночно-
го типа в России яявляетс  объективным условием осуществления экономиче-
ской политики в стране. 
Существует расхожее мнение о ,том  что кредитная система России со-
здавалась в условиях государственной монополии на банковское .дело  Одна-
ко, если отбросить политические декларации отог  времени и сосредоточиться 
только на еанализ  нормативных правовых актов, то перед инам  предстанет 
совершенно иная картина. 
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Действительно государственная монополия на банковское одел  была 
введена 14 декабря 1917 .г  Декретом ВЦИК «О национализации банков». оВ  
вводной части этого Декрета говорилось, очт  он издается «в интересах пра-
вильной иорганизаци  народного хозяйства, в интересах решительного ис-
ко яренени  банковской спекуляции и всемерного освобождения ,рабочих  кре-
стьян и всего трудящегося населения то  эксплуатации банковым капиталом и 
в хцеля  образования подлинно служащего интересам народа и беднейших 
классов единого Народного абанк  Российской республики»1. Смысл Декрета 
состоял в следующем: 
а) банковское дело объявлялось государственной монополией; 
б) все существовавшие в момент издания Декрета частные акци-
онерные ибанк  и банкирские конторы объединялись с мНародны  банком 
РСФСР с  передачей уем  активов и пассивов ликвидируемых организаций. 
12 октября 1921 г. КВЦИ  постановил учредить Государственный банк 
РСФСР 2 з. Анали  советского банковского законодательства показывает, что в 
дальнейшем,  период нэпа ни в одном нормативном правовом акте РСФСР, а 
позже и СССР о государственной монополии на банковское дело ен  упоми-
налось. На отсутствие такой монополии указывала и прак атик  построения 
банковской системы в тот период. 
В 1921 г. был создан Российский коммерческий банк, йкоторы  являлся 
частным предприятием, учрежденным на иосновани  концессионного догово-
ра. Можно возразить, что еналичи  концессионного договора указывает на то, 
очт  советское правительство рассматривало создание частного абанк  как ис-
ключение из правила. И оэт  возражение обоснованно. Однако в том еж  1921 
г. учреждается Промышленный ,банк  в котором были представлены как го-
,сударственный  так и частный капитал. Здесь еуж  концессионный договор не 
заключался, а йчастны  капитал допускался к участию на иосновани  устава 
банка. Положение об акционерных хобщества  от 17 августа 1927 г. урегули-
                                                          
1 Цит. по Тосунян Г. А. Викулин А. Ю. Экмалян А. М. Указ. соч. – С.291. 
2 Тосунян Г. А. Викулин А. Ю. Экмалян А. М. Указ. соч. – С.293. 
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ровало вопрос о порядке организации еакционерны  банков, где также не за-
прещалось еучреждени  частных акционерных банков. 
К 1929 г. есоветско  законодательство допускало существование наряду 
с государственными кредитными иорганизациям  кооперативных, частных и 
смешанных. В число кооперативных хкредитны  организаций входили сель-
скохозяйственные и промысловые кредитные товарищества и их союзы, Все-
российский кооперативный банк и Украинский йкооперативны  банк. К част-
ным кредитным организациям относились общества овзаимног  кредита, к 
смешанным - местные коммунальные банки. еВс  это позволило М.М. 
Агаркову в 1929 г. сделать вывод о том, что «в период анэп  в Советской Рос-
сии института государственной банковой монополии ен  существовало»1. 
Тем не менее, отсутствие йгосударственно  банковской монополии 
вовсе не означало аотказ  государства от занятия господствующих позиций в 
области банковского дела. Такое господство госу одарств  обеспечивало себе 
следующими способами: 
- регулированием деятельности кредитных организаций; 
- разрешительным порядком их открытия; 
- посредством построения йобладающе  внутренним единством кре-
дитно-банковской системы СССР. 
Советское государство обеспечивало себе егосподствующи  позиции в 
области организации кредита, епрежд  всего, путем построения внутренне 
единой йкредитно  системы СССР, что достигалось соблюдением хследующи  
принципов: 
- каждая кредитная организация создавалась ядл  выполнения строго 
определенных задач; 
- четкое разграничение функций создаваемых хкредитны  организаций; 
- законодательное урегулирование взаимных отношений умежд  кре-
дитными организациями. 
                                                          
1 Агарков М. М. Основы банковского права: Курс лекций. Учение о ценных бума-
гах: научное исследование (переизд.). - М., 2007.  – С.23. 
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Нормативно-правовое построение кредитной системы обыл  закреплено 
в Постановлении ЦИК и СНК от 51  июня 1927 г. «О принципах построения 
кре йдитно  системы СССР», согласно которому руководство всей кредитной 
йсистемо  СССР возлагалось на Госбанк СССР, который являлся госу-
дар йственно  кредитной организацией 1.  
Здесь необходимо упомянуть о двойственной юридической природе 
этого органа: с одной стороны, согласно ст. 3 яПоложени  Народного Комис-
сариата финансов (НКФ) СССР кГосбан  входил в состав НКФ СССР, а с дру-
гой - он представлял собой предприятие, еобладающе  собственным, не за-
висимым от казны мюридически  лицом и состоящее на хозрасчете. оОднак  
эта независимость от казны не абыл  полной. Госбанк был связан с йказно  
тем, что в случае, «если в каком-либо году убыток по операциям абанк  пре-
высит сумму запасного капитала, то янепокрыта  часть убытка сносится на 
особый тсче  народного комиссариата финансов для покрытия зи  об-
щегосударственных средств в бюджетном порядке» .(ст  4 Положения о Гос-
банке)2 ,. Кроме этого  в структуре НКФ существовал и йспециальны  Комитет 
по делам банков. 
Отметим, что согласно ст. 1 яПоложени  о Госбанке главная его задача 
состо аял  в том, чтобы «способствовать кредитом и прочими банковскими 
операциями развитию промышленности, осельског  хозяйства и то-
варооборота, концентрации денежных воборото  и проведению иных мер, 
направленных к установлению правильного денежного обращения». У 
аГосбанк  СССР были широкие полномочия, к учисл  которых относились: 
- право участия в елиц  своих представителей в советах и реви хзионны  
органах кредитных организаций, в которых лбы  представлен государствен-
ный капитал; 
                                                          
1 Цит. по Тосунян Г. А. Викулин А. Ю. Экмалян А. М. Банковское право Россий-
ской Федерации. Учебник / Под общ. ред. акад. Б. Н. Топорнина. - М., 2005. - С.295. 
2 Козлова Е. Банк и клиент - юридические лица. - М., 2009. – С.19. 
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- право непосредственного янаблюдени  за использованием банками 
предоставляемых им вкредито  и за направлением этих кредитов оп  отраслям 
народного хозяйства в соответствии с директивами правительства; 
- право требовать от всех кредитных йорганизаци  представления ба-
лансовых данных, сведений о вновь создаваемых хкредитны  организациях, о 
задолженности отдельных клиентов, о текущих хсчета  и вкладах госу-
дарственных органов; 
- обязанность всех кредитных организаций ьдержат  в Госбанке свои 
сводные резервы в размерах, устанавливаемых Комитетом по делам банков; 
- обязанность Госбанка ькредитоват  отдельные кредитные организации 
в соответствии с ростом их операций и оказывать ми  поддержку в периоды 
их хкассовы  затруднений, исходя из общей экономической ,конъюнктуры  их 
финансового положения и степени мощности. 
Помимо Госбанка в всоста  кредитной системы СССР входили следую-
щие субъекты: 
- Банк внешней иторговл  Союза ССР, который совместно с мГосбанко  
осуществлял кредитование внешней торговли; 
- Центральный банк коммунального и ожилищног  строительства, зани-
мавшийся долгосрочным и целевым мкраткосрочны  кредитованием комму-
нального хозяйства и жилищного строительства; 
- Банк долгосрочного якредитовани  промышленности и электрохо-
зяйства, появившийся в ерезультат  слияния Акционерного банка по электри-
фикации и Торгово-промышленного банка СССР; 
- Всероссийский кооперативный кбан  и Украинский кооперативный 
банк, являвшиеся иобществам  с ограниченной ответственностью и занимав-
шиеся мкраткосрочны  кредитованием кооперации; 
- Дальневосточный банк и йСреднеазиатски  банк, являвшиеся регио-
нальными банками; 
- местные коммунальные банки, еучрежденны  Постановлением ВЦИК 
и СНК от 18 января 1923 г. и еосуществлявши  краткосрочное кредитование 
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предприятий местного значения, местной промышленности, а также ком-
мунального хозяйства и ожилищног  строительства; 
- государственные трудовые сберегательные кассы, деятель ьност  кото-
рых была регламентирована Положением о них; 
- общества взаимного ,кредита  представлявшие собой товарищества с 
ограниченной юответственность  и совместно с Госбанком осуществлявшие 
екраткосрочно  кредитование частной торговли и промышленности. хИ  орга-
низация определена Положением об обществах овзаимног  кредита и ти-
повым уставом; 
- промысловые кредитно-кооперативные организации, которые 
осу иществлял  краткосрочный кредит кустарной промышленности; 
- коммунальные и акционерные ломбарды, еправово  положение кото-
рых было регламентировано Постановлением КСН  от 17 июня 1928 г. «О 
коммунальных и акционерных ломбардах». 
-  сельскохозяйственные кредитные кооперативные организации. 
Надзор за деятельностью кредитных организаций иосуществлял  
Народные Комиссариаты финансов СССР, НКФ хсоюзны  республик и их 
местные органы. 
Госбанк СССР и государственные етрудовы  сберегательные кассы 
входили в состав ФНК  СССР и подчинялись непосредственно народному ко-
мис усар  финансов СССР. Данный надзор осуществлялся путем: 
- регистрации всех хкредитны  организаций; 
- контроля периодических отчетов и балансов; 
- производства ревизий и фактических обследований; 
- назначения в случае инеобходимост  в состав правления кредитной ор-
ганизации япредставител  от НКФ для наблюдения за ёе  деятельностью. 
В период НЭПа можно отметить еследующи  характерные черты 
построения банковской системы:  
1. В процессе формирования банковской системы оСоветског  го-
сударства во время анэп  различаются три периода: 
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1-й период (1921-1923 )гг.  - переход к нэпу и еобразовани  пред-
посылок, необходимых для развития банковского дела; 
2-й период (1923-1926 )гг.  - образование Союза ССР и есоздани  тех элементов, из которых впо-
следствии тбуде  строиться банковская система СССР; 
3-й период (1926-1930 гг.) - рационализация кредитной сети страны и 
епревращени  её в кредитную систему. 
2. В Советском государстве в дперио  НЭПа существовала разветв-
ленная многосубъектная банковская система, которая аобеспечивал  юриди-
ческим и физическим лицам довольно йшироки  круг банковских услуг. Од-
нако эта асистем  так и не получила подлинного яразвити  в связи с последу-
ющим изменением го йсударственно  политики. 
Опыт построения банковской ысистем  СССР интересует нас, прежде 
всего, с точки язрени  его актуальности в современных условиях. Поэтому мы 
ен  преследуем цель анализировать ее недостатки, а предполагаем вычленить 
те теоретические ииде  и практические достижения, которые можно было бы 
использо ьват  сегодня при дальнейшем совершенствовании банковской 
си ыстем  России. 
Поэтому отметим, что, во-первых, в СССР существовало разделение 
кредитных йорганизаци  по функциям путем определения конкретных чзада  
каждой из них, а также мпуте  распределения между ними клиентуры. В со-
времен хны  условиях в таком жестком разделении хкредитны  организаций по 
функциям нет необходимости, еболе  того, это пошло бы во двре  формирова-
нию подлинно рыночной банковской системы .России  Однако определенная 
специализация могла бы ьимет  место. Речь идет об отсутствии в России ипо-
течных банков, об отсутствии чет йко  системы кредитования сельского хо-
зяйства, о инеобходимост  совершенствования кредитной политики по финан-
сированию жи олищног  строительства и т.д. 
Во-вторых, наличие Дальневосточного и Среднеазиатского банков в 
СССР говорит о зарождении идеи региональных хкредитны  организаций, в 
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основу построения которых нположе  не административный или националь-
но-территориальный принцип, а принцип экономического районирования. 
В-третьих, особого внимания тзаслуживае  тот факт, что в Комитете оп  
делам банков, находящемся в структуре оНародног  Комиссариата финансов 
СССР, обязательным членом яявлялс  представитель местных коммунальных 
банков, избираемый оежегодн  на съезде этих банков. В мэто  состоит начало 
воплощения в жизнь ииде  оптимального учета общегосударственных и реги-
ональных )(местных  интересов в процессе принятия решений, хвлияющи  на 
всю банковскую систему страны, а также идея об усилении роли всоюзо  и ас-
социаций кредитных организаций в иприняти  таких решений. 
В постнэповский период развитие банковской системы происходило 
достаточно .статично  Последняя по времени попытка коренным мобразо  
улучшить деятельность государственных специализированных банков РССС  
в рамках существующей банковской системы абыл  сделана в начале 1989 г. 
13  марта 1989 г. было принято Постанов елени  Совета Министров «О перево-
де государственных хспециализированны  банков СССР на полный хозяй-
ственный трасче  и самофинансирование»1, в котором ставилась азадач  уже в 
1989 г. ввести в действие йновы  механизм хозяйствования банков, новые ор-
ганизационные и правовые основы их деятельности, соответствующие 
яуглубляющейс  экономической реформе. 
Было решено ввести в едействи  новый механизм хозяйствования госу-
дарственных специализированных вбанко  СССР, положив в основу их 
дея ительност  прибыль (доход) как обобщающий показатель иэффективност  
работы и главный источник укрепления и развития банковских учреждений, 
социального развития и материального стимулирования их коллективов. При 
мэто  ставилась задача строить хозрасчетные взаимоотношения вбанко  с кли-
ентами и друг с мдруго  «на принципах надежного и заинтересованного 
парт .нерства  Данное Постановление требовало коммерциализации деятель-
                                                          
1 URL:  http://www.bestpravo.ru/sssr/gn-zakony/q2g.htm (дата обращения: 03.11.2017 
г.) 
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ности государственных специализированных банков, ьпыталос  изменить их 
роль в экономике, превра ьтит  банки в экономический фактор, чтобы ион  не 
только контролировали и надзирали аз  деятельностью клиентов 
хозяйствующих субъектов, но и специфическими кредитно-расчетными 
методами активно помогали ми  вести свое хозяйство. 
В то же яврем  Постановление Совета Министров «О переводе госу-
дар хственны  специализированных банков СССР на полный йхозяйственны  
расчет и самофинансирование» позволяло вышестоящим банков мски  учре-
ждениям - Правлениям государственных специализированных вбанко  за сим-
волическую плату получать, точнее, отби ьрат  у своих хозрасчетных звеньев 
мобилизованные иим  на местах кредитные ресурсы, которые, в конечном 
счете, поступают в распоряжение аГосбанк  СССР. Это обстоятельство слу-
жило ярким про мявление  сохранившегося в стране жестко-
централизованного метода управле яни  банками, торпедировало их попытки 
вести уработ  на принципах хозяйственного расчета и ,самофинансирования  
обескровливало их коммерческую деятельность, делало невозмож мны  вы-
полнение государственными специализированными банками задачи, сфор-
му йлированно  в Постановлении: строить хозрасчетные взаимоотношения ос  
своими контрагентами на принципах онадежног  и заинтересованного парт-
нерства. 
Были и другие ,причины  которые делали необходимым дальнейшее 
углубление йбанковско  реформы в стране. 
В заключении отметим, очт  по мере развития рыночных ,отношений  
численного роста коммерческих банков и яповышени  их роли в народном хо-
зяйстве ыстран  становились все более очевидными две вещи: 
- во-первых, несостоятельность действующей в стране государственной 
системы специализированных банков, а значит, необходимость качествен-
ного совершенствования существующей йбанковско  системы; 
- во-вторых, необходимость создания специального банковского зако-
нодательства. 
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2.3. Российская банковская асистем  на современном этапе: особенности 
функционирования и правового регулирования 
 
Создание развитой банковской системы - это ключевое условие ради-
кальных экономических йпреобразовани  в любой стране. Не является исклю-
чени ме  в данном случае и Россия.  
Развитие банковской системы в России ан  первых порах столкнулось с 
рядом ,трудностей  связанных как с общеэкономической нестабильностью, 
кта  и с действием таких факторов, как: 
- сложность дробления мегабанков, которые остались от социализма, в 
результате стали учреждаться банки на еоснов  отраслевых или региональных 
критериев; 
- низкий уровень банковской технологии и недостаточная компетент-
ность новых банков в есфер  финансового анализа, оценки кредитоспособно-
сти клиентов и т.д.; 
- высокая задолженность предприятий: поскольку многие банки ибыл  
склонны продлевать сроки расчетов или снабжать связанные с ними пред-
приятия дополнительными средствами; это позволяло им ен  фиксировать по-
тери по займам в отчетах, хотя и очень ограничивало средства, которые мог-
ли пойти на уподдержк  динамично развивающих предприятий. 
Кроме этого, одной из особенностей современной банковской ысистем  
считается крайняя неравномерность развития банков оп  регионам: в таких 
центрах как ,Москва  Санкт-Петербург, Краснодар, Самара, Ростов, Нижний 
,Новгород  Екатеринбург и Тюмень сосредоточены 40% вбанко  и 62% их фи-
лиалов1 о. Это в  многом связано с тем, что екрупны  московские банки уна-
следовали инфраструктуру специализированных хгосударственны  банков, 
часть местных банков перешла в новую структуру. Создание в регионах 
                                                          
1 Молчанов А. В. Коммерческий банк в современной России: теория и практика. - 
М., 2011. – С.56. 
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новых банков и еупрочени  их позиций тормозятся такими факторами, кка  не-
достаточное развитие средств связи, ясложившиес  прочные отношения 
между крупными региональными ибанкам  и промышленными предприя-
тиями, сопротивление местных ,властей  отсутствие квалифицированных 
кадров, финансовых и хматериальны  ресурсов. 
В современной банковской системе России оможн  выделить шесть 
групп банков: 
1) крупные банки общенационального масштаба, обра езующи  ядро 
банковской системы. В эту угрупп  входят банки, возникшие на основе 
преж хни  специализированных банков (Сбербанк, ВТБ (Внешторгбанк), Рос-
сельхозбанк и ;др.)  отраслевые банки (Газпромбанк) и независимые банки 
(Московский йиндустриальны  банк, банк «Уралсиб» и др.). юРасширени  сети 
филиалов и отделений этих вбанко  в новых динамично развивающихся реги-
онах тпрепятствую  утвердившиеся там крупные региональные банки, а в 
других регионах - недостаточный уровень рентабельности. 
2) крупные и динамичные финансовые яучреждени  в провинции, 
господствующие на своих хрегиональны  рынках, но конкурирующие с мос-
ковскими банками в проведении валютных операций и в поисках клиентов. 
3) динамичные провинциальные и емосковски  банки среднего размера; 
4) крупные банки в периферийных ,регионах  являющихся по пре-
имуществу преемниками прежних хспециализированны  банков. Конкуренто-
способность этих банков низка, упоскольк  они расположены в регионах, в 
эко еномик  которых преобладает сельское хозяйство либо ятяжела  промыш-
ленность, а их финансовые ресурсы япополняютс  в основном за счет госу-
дарственных ,субсидий  предоставляемых данным отраслям хозяйства. В за-
виси имост  от финансового состояния эти банки тбуду  либо развиваться са-
мостоятельно, либо искать сближения с крупными ,банками  заинтересован-
ными в расширении своей деятельности в регионах. 
6) небольшие банки периферийных .регионов  В частности, в Белгород-
ской области – это, например, Белсоцбанк. 
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Становление современной российской йбанковско  системы, адекватной 
рыночному хозяйству, идет оп  двум направлениям: с одной стороны, ысоздан  
коммерческие банки, с другой - йконтролирующи  и регулирующий их дея-
тельность Центральный кбан  РФ. 
Правовые основы современной банковской системы ибыл  заложены в 
1990 году, с мпринятие  Закона РСФСР № 395-1 «О хбанка  и банковской дея-
тельности»,1 а также Закона РСФСР от 2 декабря 0199  года «О Центральном 
банке РСФСР е(Банк  России)»2. Первый из них мзате  трансформировался в 
Федеральный закон, неоднократно ,изменялся  но в своей первоначальной  
концепции, действует и поныне. Второй – был отменен и вместо него лбы  
принят новый Федеральный закон от 10.07.2002 г., № 86-ФЗ «О Центральном 
банке Российской иФедераци  (Банке России)». 
Взаимоотношения между коммерческими банками и Центральным 
банком России строятся на хдву  принципах:  
- нормативно-регулирующем;  
- административном (управленческом).  
Реализация данных принципов является залогом яобеспечени  должного 
взаимодействия между учреждениями банковской ысистем  внутри России, а 
также с имеждународным  финансовыми организациями. 
В современный период развития иРосси  Центральный банк становится 
весьма мважны  органом управления в структуре российской .власти  По мне-
нию М.В.Карасевой, наряду с иклассическим  ветвями власти (законода-
тельная, исполнительная, судебная) я«появляетс  новая, «денежная власть», 
выполняющая, как и другие ветви власти, функцию государственного управ-
ле ,ния  которая в данном случае приобретает йспецифически   характер и про-
является в иосуществлени  государством функции денежного управления»3. 
                                                          
1 Закон РСФСР № 395-1 «О банках и банковской деятельности» // Собрание законо-
дательства РФ, 05.02.1996, N 6, ст. 492. 
2  Закон РСФСР от 2 декабря 1990 года «О Центральном банке РСФСР (Банке Рос-
сии)» (утратил силу) // Ведомости СНД и ВС РСФСР, 1990, N 27, ст. 356. 
3 Карасева М. В. Финансово-правовые отношения с участием банков // Хозяйство и 
право, 2007, № 11. – С.14. 
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«Денежная власть» в лице аБанк  России управляет деньгами субъектов, ко-
торые онепосредственн  ей не подчинены и имеют возмож ьност  свободно 
формировать свою волю в опре хделенны  законом пределах. 
Как и у любого одругог  государственного органа, одной из функций 
аБанк  России является функция государственного управления, якотора  в 
данном случае приобретает специфический харак рте  и проявляется в госу-
дарственном управлении с помощью денег. Денежное управление, в еотличи  
от классического управления приказами, распоряжениями и т.д., т.е. 
управления, осуществляемого административно-правовыми ,методами  имеет 
более опосредованный для управляемых всубъекто  характер (в силу опосре-
дованности самой экономиче йско  формы управления). 
В то же время, еденежно  управление носит более жесткий характер. 
оОн  всеобъемлюще и всепронизывающе. Его последствия, оп  существу, не-
отвратимы, так как проявляются в сфере экономической деятельности, где 
действуют етаки  объективные законы, как закон стоимости, который так еж  
не зависит от воли управляющего субъекта, как нзако  всемирного тяготения. 
Эти законы нельзя отменить приказом или .распоряжением  Они застав-
ляют с собой считаться в силу ймногофункционально  зависимости от проис-
ходящих экономических процессов. Необходимо их ьучитыват  и опираться 
на них, с тем, чтобы ион  работали на пользу, а не во вред оуправляющег  и 
управляемых субъектов. 
Управление с помощью денег еболе  эффективно, чем управление при-
казами, оно тспособствуе  общенациональной, территориальной и социальной 
консолидации .общества  Именно поэтому задача Банка России кка  самостоя-
тельного и независимого федерального органа йгосударственно  власти, осу-
ществляющего государственное управление в иобласт  денег и кредита, со-
стоит в ,том  чтобы все большая и большая ьчаст  функций управления об-
ществом осуществлялась преимущественно иэкономическим  методами как 
универсальным средством связи умежд  различными общественными 
элементами и структурами. 
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Таким образом, специфичность денежного яуправлени  как отдельного 
вида государственного управления ообъективн  обусловливает наличие в си-
стеме органов йгосударственно  власти особого органа или системы ,органов  
призванного осуществлять данный вид государственного управления. 
Процесс отграничения «денежной »власти  от других ветвей власти 
находит есво  отражение и в Конституции РФ, егд  четко прослеживается 
материальное обособление денежной ифункци  от других основных функций 
государства, очт  на формальном уровне отражено в мспецифическо  правовом 
положении Центрального банка РФ в системе органов государственной вла-
сти России. ,Безусловно  для управления банковской системой на мверхне  
уровне необходим сильный и независимый йЦентральны  банк, который 
согласно ч. 2 .ст  75 Конституции РФ отвечает за ьустойчивост  национальной 
валюты, а также в исоответстви  со ст. 4 Федерального закона О«  Централь-
ном банке (Банке России)» обязан ов  взаимодействии с Правительством РФ 
разрабатывать и проводить единую государственную денежно-кредитную 
политику. 
Любая попытка сделать Банк иРосси  органом, зависимым от какой-
либо ветви ,власти  на наш взгляд, обречена на лпрова  и является стратеги-
чески ошибочной. иПр  этом, следует отметить, что осуществлять но  свои 
функции должен во взаимодействии с Правительством России. Обратим 
внимание на то, что оПравительств  России в соответствии со .ст  114 Консти-
туции РФ обязано обеспечивать епроведени  в Российской Федерации единой 
кредитной и денежной политики. Однако, если мы мпроанализируе  законо-
дательство, то убедимся, что Правительство ифактическ  лишено возможно-
сти влиять на состояние йбанковско  системы. Так, по мнению Е.Козловой 
й«Центральны  банк России не спешит в хусловия  финансово-банковского 
кризиса форсировать процесс реструктуризации йбанковско  системы страны. 
И это понятно: мче  слабее банки, чем их меньше, мте  проще решать вопросы 
с более ,сговорчивыми  поставленными в безвыходное положение банками. 
оПравительств  же, поскольку оно не имеет хсамостоятельны  рычагов влия-
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ния на состояние дел в банковской системе, вынуждено в решении хэти  во-
просов апеллировать к Центробанку, который в силу своей законодательно 
закрепленной независимости то  Правительства по-своему реагирует на по-
ставленные задачи»1. 
В этой связи ,полагаем  что должны быть созданы условия, ипр  которых 
Правительство РФ могло бы в полной мере реализовать конституционно за-
крепленную аз  ним обязанность обеспечивать проведение в йРоссийско  Фе-
дерации единой финансовой, кредитной и йденежно  политики, а также за-
конодательно закрепленную ьобязанност  разрабатывать и проводить во вза-
имодействии с Банком России единую государственную денежно-кредитную 
политику. 
Необходимым условием выполнения хэти  обязанностей является 
активное участие Правительства ФР  в процессе укрепления банковской си-
стемы .страны  Таким образом, функции, выполняемые «денежной» и испол-
нительной властями, внутренне довольно близки и нередко пересекаются, 
что предполагает их юнеразрывну  взаимосвязь и взаимообусловленность. 
Следовательно, чтобы эффективно ьвыполнят  и те и другие функции, 
яисполнительна  и «денежная» власти должны, во-первых, ьработат  согласо-
ванно и во взаимодействии друг с другом, во-вторых, иметь возможность 
оказывать гдру  на друга активное влияние, с мте  чтобы, принимая во внима-
ние происходящие в стране экономические процессы, разрабатывать и 
про ьводит  единую денежно-кредитную политику. По мнению ,В.Темникова  
«проведение мероприятий, направленных на разработку и реализацию кре-
дитной политики, а также иполитик  реструктуризации банковской системы 
страны без оактивног  участия Правительства РФ, оставит решение йэто  важ-
нейшей государственной задачи только Центробанку, йкоторы  будет про-
должать группировать банки и ьпредоставлят  им стабилизационные кредиты 
                                                          
1 Козлова Е. Банк и клиент - юридические лица. - М., 2009. – С.61. 
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по своим (одному ему известным) критериям»1. В результате может возник-
нуть реальная ,опасность  что очень скоро наша страна получит: 
- во-первых, неполноценную, еещ  менее эффективную, чем раньше, 
банковскую ,систему  не способную нормально обслуживать ни промыш-
лен ,ность  ни сельское хозяйство, ни малый и средний бизнес, ни науку, ни 
здравоохранение; 
- во-вторых, количество йзлоупотреблени  в банках не уменьшится, но в 
силу усилившейся их зависимости от аБанк  России злоупотребления приоб-
ретут более изощренный характер; 
- в-третьих, спустя очень енепродолжительно  время придется пережить 
очередной, возможно еще более ,сокрушительный  финансовый кризис; 
- в-четвертых, новый неизбежный лобва  банков окончательно подорвет 
доверие населения к властям и еще более обострит юсоциально-политическу  
ситуацию. Ущемление (в который раз) эконо хмически  прав и интересов 
граждан иРосси  может опасно приблизить страну к ечерт  социального взры-
ва. 
В заключение отметим, что ясовременна  банковская система России 
все еще тпереживае  период становления. Хотя, необходимо ,отметить  что 
многое уже сделано, и йбольшо  путь пройден за период реформ, но бан-
ковская система еще тиспытывае  серьезные проблемы, прежде всего, органи-
зационно-правового ,характера  которые еще больше «высветили» послед-
ствия офинансовог  кризиса. 
 
                                                          
1 Темников В. Некоторые проблемы организации управления коммерческим бан-
ком // Банковское дело, 2006, № 6. – С.16. 
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ГЛАВА 3. ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 
ЙБАНКОВСКО  СИСТЕМЫ  
 
3.1. Вопросы регулирования банковской деятельности в современном 
мроссийско  законодательстве 
 
В настоящее время остается еще омног  проблем правового регулирова-
ния банковской деятельности. В исвяз  с преодолением последствий мирового 
финансового акризис  особую актуальность представляют положения, закреп-
ленные в законодательных актах, посвященных регулированию несостоя-
тельности )(банкротства  различных субъектов, в том числе, хкредитны  орга-
низаций. Поэтому начнем с анализа хнормативны  актов, связанных с несо-
стоятельностью )(банкротством  кредитных организаций.  
С правовой точки зрения еприняти  отдельного законодательного акта, 
регулирующего правоотношения, есвязанны  с банкротством именно кредит-
ных организаций, ообусловлен  тем, что Банком России накоплен значи-
тель йны  опыт осуществления мероприятий, направленных на 
епредотвращени  банкротства банков, а они серьезно яотличаютс  от мер, 
применяемых к иным мвида  коммерческих организаций1 Остановимся на 
особенностях ярегулировани  процедуры банкротства кредитных организа-
ций. 
Так как банкротство кредитной организации - это процесс, затраги-
вающий значительный круг хюридически  и физических лиц-клиентов банка, 
то главную роль ыдолжн  играть процедуры, направленные на предотвраще-
ние инесостоятельност  (банкротства) кредитных организаций. Указанные 
действия яосуществляютс  до отзыва лицензии на осуществление хбанковски  
операций. 
                                                          
1 Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банк-
ротстве)" // Собрание законодательства Российской Федерации от 28 октября 2002 г. N 43. 
Ст. 4190. 
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Мероприятия по предотвращению банкротства кредитной иорганизаци  
должны проводиться по требованию Банка иРосси  при активном содействии 
самой кредитной ,организации  её учредителей (участников), государствен-
ных и муниципальных органов. 
К числу таких мероприятий относятся следующие: 
 а) процедуры, способствующие финансовому оздоровлению кредитной 
организации; 
 б) введение временной администрации ядл  управления кредитной ор-
ганизацией; 
 в) предъявление Банком России требования о реорганизации (прежде 
всего - слиянии и присоединении) кредитной организации. 
Необходимо подчеркнуть, что в ряде положений, связанных с регули-
рованием ймероприяти  по финансовому оздоровлению кредитной организа-
ции, нзако  о несостоятельности (банкротстве) предъ тявляе  повышенные тре-
бования к учредителям кредитных .организаций  Это характерная тенденция 
банковского законодательства, якотора  не в полной мере совпадает с прин-
ципами гражданского законодательства, но отвечает мпотребностя  и особен-
ностям регулирования банковской системы. В частности, закон о несостоя-
тельности (банкротстве) устанавливает ьнеобходимост  участия учредителей 
(участников) кредитной организации в мероприятиях по предотвращению её 
банкротства, в том числе под угрозой наступления рме  субсидиарной ответ-
ственности по долгам кредит йно  организации, если последняя будет призна-
на банкротом. 
Особое внимание в законе уделяется регулированию идеятельност  
временной администрации. Функции последней аналогичны тем, которыми 
тобладае  орган внешнего управления в период судебных процедур банк-
рот .ства  Временная администрация может быть введена лишь до амомент  от-
зыва у кредитной организации лицензии на осуществление хбанковски  опе-
раций. Иными словами, все действия, которые направлены ан  спасение кре-
дитной организации от банкротства, должны быть ыпроведен  до отзыва ли-
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цензии. После отзыва возможна отольк  ликвидация, если, конечно, не будет 
носпоре  сам факт отзыва лицензии. 
Основные цели временной администрации - ьулучшит  качество ме-
неджмента в кредитной организации, ьсоздат  условия для упорядочивания её 
деятельности ов  взаимоотношениях с кредиторами и дебиторами.  Закон о 
инесостоятельност  (банкротстве) очерчивает границы полномочий времен-
ной администрации в её отношениях с руководителями кредитной 
иорганизаци  и её учредителями (участниками). В дперио  деятельности вре-
менной администрации на основании ёе  ходатайства может быть введен мо-
раторий ан  исполнение обязательств кредитной организации сроком од  3-х 
месяцев. Определенные меры, содействующие увыход  кредитной организа-
ции из финансового кризиса, тможе  принимать и Банк России. 
Закон о несостоятельности (банкротстве) предусматривает сохранение 
осуществующег  принципа, согласно которому рассмотрение дела о банкрот-
стве кредитной организации в суде тможе  быть начато только после отзыва у 
кредитной организации лицензии на осуществление хбанковски  операций. 
Однако Банк России считает, очт  необходимо готовиться к такой ситуации, 
акогд  процедуры отзыва лицензии и возбуждения адел  о банкротстве в суде 
окажутся ен  связанными друг с другом1. 
Считаем, что в настоящее время онеобходим  уточнять процедуру от-
зыва у кредитных йорганизаци  лицензий на осуществление банковских опе-
раций и их ликвидации вне рамок процедуры .банкротства  Прежде всего, 
требуется ьпоставит  правовые преграды возможному расхищению имуще-
ства и идокументаци  кредитных организаций после отзыва у хни  лицензии. 
Значительное число банков после аотзыв  лицензии становятся 
"беспризорными". Причина в ,том  что процесс создания ликвидационных 
комиссий иил  иных подобных органов неоправданно затягивается, хи  дея-
тельность не обеспечивается должным образом. оЭт  не удивительно, ведь 
                                                          
1 Выступление Э.Набиуллиной на расширенном заседании Правительства РФ 
31.01.2017 г. // http://www.vestifinance.ru/videos/7687 (дата обращения: 01.03.2017 г.) 
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даже не определен орган, который гмо  бы активизировать процедуру ликви-
дации. В еряд  регионов арбитражные суды не принимают йзаявлени  Банка 
России о ликвидации банков епосл  отзыва лицензии, мотивируя отказ тем, 
очт  данные организации должны ликвидироваться в епорядк  банкротства. 
Чтобы изменить положение, вероятно, тимее  смысл внести соответствующие 
изменения и ядополнени  в "банковские" законы - "О мЦентрально  банке Рос-
сийской Федерации (Банке России)"1 и  "О банках и банковской деятельно-
сти"2. Отметим, что соответствующий проект в настоящее время находится 
на рассмотрении в Государственной Думе Российской Федерации. 
Важной вехой в регулировании банковско-правовых йотношени  стало 
принятие Федерального закона «О истраховани  вкладов физических лиц в 
банках йРоссийско  Федерации».3 При этом, мы считаем, очт  соответствую-
щие меры должны быть предприняты и в отношении банковских счетов 
юридических .лиц   
Для стабилизации банковской системы нразработа  и принят Феде-
ральный закон от 7 августа 2001 г. № З115-Ф  "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, хполученны  преступным путем, и финан-
сированию терроризма"4 ю. Он нацелен, в перву  очередь, на создание специ-
альной федеральной ,системы  включающей Банк России и федеральные 
ыорган  государственной власти, с выделением государственного ,органа  в 
сферу компетенции которого входят якоординаци  всех действий по предот-
вращению легализации хпреступны  доходов, а также сбор и аобработк  ин-
                                                          
1 Федеральный закон от 10.07.2002 г., № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» // Собрание законодательства Российской Федерации от 15 
июля 2002 г., N 28, ст. 2790.  
2 Федеральный закон от 3.02.1996 г., № 17-ФЗ «О внесении изменений и дополне-
ний в Закон РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР» // При работе с до-
кументом использовалась справочно-правовая система «Гарант». 
3 Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ "О страховании вкладов фи-
зических лиц в банках Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской 
Федерации от 29 декабря 2003 г. N 52 (часть I). Ст. 5029. 
4 Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террориз-
ма" // Собрание законодательства Российской Федерации от 13 августа 2001 г. N 33 (Часть 
I). Ст. 3418. 
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формации о подозрительных сделках (в мдальнейше  она должна поступать в 
правоохранительные органы). 
Отметим, что проблема "отмывания" денег юнапряму  связана с 
деятельностью организованной преступности, и поэтому борьба с "отмыва-
нием" денег ипрактическ  во всех развитых странах считается модни  из важне
йших средств противодействия именно йорганизованно  преступности. Не 
случайно в ст. 1 Конвенции Совета Европы об отмывании, ,выявлении  изъя-
тии и конфискации доходов от йпреступно  деятельности выражение "доходы 
от преступной "деятельности  трактуется как "любая экономическая выгода, 
полу яченна  в результате совершения преступления".1 
Одним из наиболее важных для яобеспечени  стабильного функциони-
рования банковской  системы Российской Федерации является Федеральный 
нзако  "О валютном регулировании и валютном контроле".2
я
 За прошедшее 
врем  на его основе в России абыл  создана действенная система валютного 
контроля, опринят  большое количество нормативных актов, регулирующих 
евалютны  отношения.  
Необходимо отметить, что в сфере банковского законодательства 
наблюдаются и авесьм  тревожные тенденции. Нередко в Государственную 
Думу России явносятс  инициативы по изменению действующих федераль-
ных ,законов  принятие которых во многом негативно оповлиял  бы на 
стабильность банковской системы, ан  сохранившееся доверие к ней кредито-
ров в(  том числе вкладчиков - физических .лиц)   
Вызывает беспокойство, что в епоследне  время заметно усиливается 
стремление значительного ачисл  органов власти (как федеральных, так и 
субъектов Российской Федерации) изменить содержание хключевы  институ-
тов банковского права, таких, например, кка  банковская тайна. С постоян-
                                                          
1 Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от пре-
ступной деятельности ETS N 141 (Страсбург, 8 ноября 1990 г.) // Бюллетень международ-
ных договоров, март 2003 г., N 3. 
2 Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и 
валютном контроле" // Собрание законодательства Российской Федерации от 15 декабря 
2003 г. N 50 ст. 4859. 
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ством в Государственную Думу вносятся ,законопроекты  которые дополняют 
число органов государственной ,власти  имеющих право получать в кредит-
ных ор хганизация  сведения, составляющие банковскую тайну. При мэто  речь 
часто идет не только о правоохранительных органах, но и об хоргана  обеспе-
чения деятельности органов власти. Не тможе  не тревожить и нормотворче-
ство субъектов йРоссийско  Федерации по вопросам финансового, банковско-
го и валютного права. Такая деятельность прямо тпротиворечи  п. "ж" ст. 71 
Конституции йРоссийско  Федерации. В некоторых субъектах Российской 
Феде ираци  (например, в республике Саха, Башкортостане) тфункционирую  и 
собственные законы о национальном ебанк  и о банках и банковской деятель-
ности1. Подобные явления, безусловно, только мешают юподдержани  ста-
бильности российской банковской системы. 
В заключение отметим, что совершенствование обанковског  законода-
тельства являются одним из основных йнаправлени  развития российской 
банковской системы. Безусловно, еуж  назрела необходимость в модерниза-
ции банковского ,законодательства  причем разработка и реформа норматив-
ной ыбаз  требует сотрудничества между Правительством Российской Фе-
де ,рации  Центральным банком России и коммерческими банками. 
 
3.2. Правовые меры оп  преодолению негативного влияния последствий 
финансового акризис  на развитие российской йбанковско  системы 
 
В последнее время в России общество получило ясные и понятные 
ориентиры социально-экономического развития, принятые обществом, со-
здающие яуслови  для возвращения доверия к власти, евнесши  в обществен-
ное сознание новые элементы ынадежд  и оптимизма после долгих лет расте-
рянно ,сти  социальной апатии и политического нигилизма. Однако в еконц  
                                                          
1 См.: Закон Республики Башкортостан от 31.03.93 № ВС-17/18  "О банках и банков-
ской деятельности в Республике Башкортостан" //  http://ufa.regionz.ru/index.php?ds=18656 
(дата обращения: 03.03.2017 г.) 
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2008 года на Россию буквально »«обрушился  финансовый, а затем, и эконо-
мический скризи  общемирового масштаба. И в первую ьочеред  кризис затро-
нул банковскую систему. Затем в  России была «вторая »волна  кризиса, ко-
торая охватила 2014-2016 г.г. 
Таким образом, бурное развитие банковской системы, еначато  в 
постперестроечное время, было прервано трижды: в еавгуст  1998 года, в 
2008-2009 годах и в 2014 -2016 годах. Во всех случаях банковская система 
испытала на себе япоследстви  кризисов, и была отброшена назад в своем раз-
витии. 
Несмотря на то, что ыпричин  кризисов были различны, последствия их 
ядл  банковской системы идентичны и легко предсказуемы. 
Прямым результатом кризиса 8199  года стало резкое изъятие средств 
,вкладчиками  прекратившее существование нескольких десятков банков. 
еТакж  перспективные на тот момент высокотехнологические ысегмент  – та-
кие, как интернет-банкинг и специализированные пластиковые карты, были 
фактически ызаморожен  и продолжили свое развитие годы яспуст  – в 
2000-2001 гг.1 
Целесообразно взглянуть на банковскую систему с дифференцирован-
ной точки зрения – государства, особственн  банков и населения. Государство 
заинтересовано в сохранении банковской активности, употом  что от дея-
тельности системообразующих банков тзависи  работа целых отраслей.  
Поэтому мелкие банки не твходя  в фокус внимания государства  и 
ни акогд  не получают государственных вливаний. иСам  банки независимо от 
размера активов тхотя  с минимальными потерями выйти из .кризиса  В борь-
бе за лучшее будущее ион  экстренно пересматривают риски, пытаются про-
извести евозможно  рефинансирование займов и избавляются от балласта.  
Например, продажа кредитного портфеля низкого качества тпозволяе  
перенести фокус своего внимания на более доходные .операции  Но и такие 
                                                          
1 URL: http://www.reglament.net/analytics/articles_10.htm (дата обращения: 04.08.2017 
г.) 
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меры не способны избавить ебанковски  организации от “работы над ошиб-
ками”. Ужесточение йтребовани  к заемщикам иногда может полностью 
пре ькратит  деятельность по выдаче кредитов.  
С одной стороны, оэт  избавит банк от накопления кредитных ,рисков  а 
с другой, полностью лишит оег  маржи от параллельных операций “размеще-
ние ввкладо  – выдача кредитов”. Потребители банковских услуг
е
 – юриди-
чески  и физические лица - кровно ызаинтересован  в бесперебойной дея-
тельности своего банка, употом  что обратное будет означать угрозу 
исохранност  средств и исполнению платежных операций ядл  ведения бизне-
са. Тем не менее, в последнее яврем  большинство физических лиц склонны 
ан  время либо забрать свои деньги, олиб  переложиться в валютные депозиты, 
что ссейча  повсеместно и происходит.1  
В рамках борьбы с финансовым и экономическим кризисом в России 
был принят йцелы  ряд законов. Среди них:   
- Федеральный закон от 813.10.200  г., № 173-ФЗ «О дополнительных 
хмера  по поддержке финансовой системы Российской Федерации»;2   
- Федеральный закон от 30.12.2008 г., № 315-ФЗ «О внесении измене-
ний в йФедеральны  закон «О банках и банковской »деятельности  и некото-
рые другие законодательные акты йРоссийско  Федерации»;3  
- Федеральный нзако  от 03.06.2009 г. № 102-ФЗ "Об отчете Прави-
тель аств  Российской Федерации и информации Центрального абанк  Россий-
ской Федерации о реализации мер оп  поддержке финансового рынка, банков-
                                                          
 1 http://www.mirkrizis.ru/finansovyj-krizis-i-budushhee-rossijskoj-bankovskoj-sistemy/ 
(дата обращения: 08.09.2017 г.) 
2 Федеральный закон от 13.10.2008 г., № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по под-
держке финансовой системы Российской Федерации» // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации от 20 октября 2008 г., № 42. Ст. 4698. 
3 Федеральный закон от 30.12.2008 г., № 315-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О банках и банковской деятельности» и некоторые другие законодатель-
ные акты Российской Федерации» //  Собрание законодательства Российской Федерации 
от 05 января 2009 г., № 1. Ст. 23. 
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ской системы, рынка труда, отраслей иэкономик  Российской Федерации, со-
циальному обеспечению населения и других мер социальной политики"1; 
- Федеральный закон от 18.07.2009 г. № 181-ФЗ "Об ииспользовани  
государственных ценных бумаг Российской Федерации ядл  повышения капи-
тализации банков",2 а также законы, изменяющих некоторые ынорм  Феде-
рального закона «О Центральном банке йРоссийско  Федерации (Банке 
России», Федерального закона О«  страховании вкладов физических лиц в 
хбанка  Российской Федерации».  
Однако, несмотря на принятие хданны  нормативных правовых актов в 
российской банковской системе евс  еще остаются проблемы. 
С нашей точки зрения, одним зи  важных аспектов преодоления сло-
жившейся ситуации, выхода из офинансовог  и экономического кризиса в 
России, является оптимизация всей банковской системы, очт  в итоге позво-
лит ьобеспечит  предоставление населению современного набора финансовых 
гуслу  на всей территории страны. Для ,этого  с нашей точки зрения, необхо-
димо ьпредпринят  ряд действий. 
1. В рамках преодоления последствий финансового кризиса в России 
основным субъектом проведения государственной политики в кредитно-
финансовой сфере является Центральный банк Российской Федерации. 
Именно он, как еверхне  звено российской банковской системы, в первую 
очередь, ндолже  обеспечивать ее полноценное функционирование. Феде-
ральный закон О"  Центральном банке Российской Федерации" одной из 
главных целей идеятельност  Банка России прямо называет "развитие и 
укрепление йбанковско  системы Российской Федерации" (п.2 ст.3). Однако 
                                                          
1 Федеральный закон от 03.06.2009 г. N 102-ФЗ "Об отчете Правительства Россий-
ской Федерации и информации Центрального банка Российской Федерации о реализации 
мер по поддержке финансового рынка, банковской системы, рынка труда, отраслей эко-
номики Российской Федерации, социальному обеспечению населения и других мер соци-
альной политики" // Собрание законодательства Российской Федерации от 08 июня 2009 
г., №  23. Ст. 2757. 
2 Федеральный закон от 18.07.2009 г. N 181-ФЗ "Об использовании государственных 
ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков" // Собрание 
законодательства Российской Федерации от 05 июля 2009 г., №  29. Ст. 3618. 
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методы и механизмы влияния Банка иРосси  на развитие и укрепление бан-
ковской системы страны в действующем российском законодательстве отра-
ботаны не до конца. Деятельность Центрального банка в настоящее время со-
средоточена ан  надзорных функциях и мерах административного воздей-
ствия.  
Как справедливо отмечает, А.В.Молчанов, ,«конечно  контролировать и 
наказывать нарушителей, необходимо, но регулирующая яфункци  на этом не 
ограничивается, а исключительно репрессивный дподхо  не способен обеспе-
чить стимулирующее влияние государства в йкредитно-финансово  сфере. 
Здесь нужно использовать и разъяснительную ,работу  и поощрительные ры-
чаги воздействия на коммерческие банки».1 
Учитывая все указанные ,обстоятельства  следует поддержать пред-
ложения банковского сообщества о том, чтобы закрепить в законе «О Цен-
тральном ебанк  Российской Федерации» его обязанности по всестороннему 
юразвити  банковской системы России, направленные, в мто  числе, и на рас-
ширения мер ястимулировани  банков, поощрения качества предоставляемых 
услуг. 2 
2. Эффективное развитие банковской ысистем  и организация ста-
бильного рынка банковских гуслу  требуют внесения еще одних изменений в 
Федеральные законы «О мЦентрально  банке Российской Федерации» и «О 
банках и банковской деятельности», направленных на укрепление защиты 
прав вкладчиков. ,Безусловно  частично данный вопрос решен в исвяз  с при-
нятием Федерального закона «О истраховани  вкладов физических лиц в бан-
ках Рос йсийско  Федерации». Однако этого явно недостаточно. ,Очевидно  что 
введение системы гарантирования банковских ввкладо  должно происходить 
одновременно с работой оп  оздоровлению всей банковской сферы, так кка  к 
участию в такой работе тмогу  быть допущены лишь "здоровые" в 
                                                          
1 Молчанов А. В. Коммерческий банк в современной России: теория и практика. - М., 
2011. – С.52. 
2 Лубенченко К. Д. Закон «О банках и банковской деятельности». Коммент. -М., 
2007. – С.54. 
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финансовом отношении кредитные .организации  Кроме этого, нуждаются в 
более понятной йзаконодательно  защите и банковские счета юридических 
.лиц   
Для этого, в частности, онеобходим  четкое и единообразное определе-
ние банковской ,тайны  создание и нормативное закрепление единой системы 
овнутреннег  контроля за банковскими служащими и введение дополни-
тельных мер их иответственност  за недобросовестное выполнение обязанно-
стей по исохранност  тайны клиента. 
3. В настоящее время твстае  вопрос и о необходимой для иРосси  чис-
ленности банков. Существующее количество коммерческих вбанко  (а их, на 
1 января 2017г. обыл  605) избыточно для России. Отметим, что с января 2012 
агод  требование к их минимальному капиталу овыросл  вдвое - до 180 млн. 
,рублей  что влечет за собой йпостепенны  отзыв лицензий у мелких банков. 
Как утверждают аналитики, в условиях оптимизации банковской системы в 
бли ежайши  два года количество банков еще сократится, оп  крайней мере, на 
20 впроценто  в результате слияний или поглощений икрупным  банками 
средних и мелких1. 
4. В области налоговой политики оможн  было бы пойти на освобожде-
ние вбанко  от уплаты налога на прибыль в части источников средств, 
направляемых на еувеличени  собственных средств. Эти средства не по-
треб ,ляются  а идут на развитие, что в данном случае означает дополнитель-
ные возможности банков оп  наращиванию кредитных ресурсов. 
В настоящее время сложилась япротиворечива  ситуация, когда, с одной 
стороны, государство призывает екоммерчески  банки увеличивать кредито-
вание реального сектора экономики, а с другой стороны - размеры обязатель-
ных резервов под ыкредит  по степени риска уничтожают неоправданно 
большую часть средств и твынуждаю  банки повышать процентные ставки с 
,тем  чтобы выйти на реальную доходность.  
                                                          
1 Пашковский В. Денежные операции в современной России: итоги и перспективы // 
Хозяйство и право. - 2017, № 8. – С.15. 
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Подобное положение во многом парализует ьдеятельност  банков. 
Можно было бы предусмотреть яхот  бы уменьшение базы обязательного ре-
зервирования ядл  участников системы страхования вкладов населения и вве-
дение платности ресурсов, что, в юсво  очередь, стимулировало бы Централь-
ный банк к активизации иполитик  рефинансирования, предоставления ста-
билизационных кредитов, к мины  формам поддержки банковской системы.  
Существенным шагом в иукреплени  финансовых возможностей 
коммерческих банков мог ыб  стать допуск банков к огромным и все нарас-
тающим ресурсам небанковских финансовых ,организаций  которые в 
настоящее время используются оисключительн  для портфельных 
инвестиций. С этой юцель  целесообразно внести поправки в Федеральный 
нзако  "О рынке ценных бумаг", которые идал  бы банкам право управлять ак-
тивами инвестици ,онных  пенсионных и страховых фондов. Положительную 
ьрол  в этом плане сыграло бы етакж  создание законодательных основ рынка 
производных фи хнансовы  инструментов путем принятия специального феде-
рального ,закона  который регулировал бы отношения, есвязанны  с использо-
ванием широкого спектра производных винструменто  (фьючерсов, форвар-
дов, опционов и т.д.), а также отношения, связанные с юридической йзащито  
всех сделок с производными финансовыми инструментами. 
5.  Необходима отмена уже устаревшего закона О«  банках и бан-
ковской деятельности» и принятие нового оФедеральног  закона «О кредит-
ных организациях в Российской Федерации», где, опомим  всего, должны 
быть отражены важнейшие ыаспект  розничного кредитования. Это, с одной 
,стороны  защита прав кредитной организации, особенно в связи с 
участившимися в последние ыгод  случаями организованного мошенничества 
на рынке рознич оног  кредитования. В этом плане целесообразно ввести, по 
меньшей мере, три нормы: оправ  кредитной организации на проверку 
поступившей от потенциального азаемщик  информации, включая 
подтверждающую информацию на хэтапа  предоставления кредита; право 
мониторинга кредита ьвплот  до погашения; опубликование в открытой 
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печати данных о недобросовест хны  заемщиках. С другой стороны, необхо-
димо ьобеспечит  защиту прав заемщика, а именно аправ  на получение в ра-
зумный срок описьменног  мотивированного отказа кредитной организации в 
евыдач  кредита, обжалование этого отказа в ;суде  право на полную и исчер-
пывающую юинформаци  об условиях кредитования и досрочного япогашени  
кредита на установленных законом условиях и т.п. Подготовка и принятие 
такого азакон  позволит на законодательном уровне, а ен  на уровне 
рекомендаций отдельных федеральных воргано  и учреждений решить многие 
ан  копившиеся вопросы в банковской сфере. 
В законодательство о залоге етакж  было бы полезно внести изменения, 
енаправленны  на повышение эффективности залога. К ,примеру  было бы 
совершенно оправданно дать ьвозможност  использовать в качестве предмета 
залога еденежны  средства, в том числе находящиеся ан  банковских счетах 
(вкладах). Кроме того, оцелесообразн  ввести ограничения на использование 
предмета азалог  залогодержателем в случае его передачи упоследнем  по 
условиям договора, максимально ьупростит  и унифицировать процедуры об-
ращения взыскания ан  предмет залога и удовлетворения обеспеченных за-
ло мго  требований кредиторов, включая досудебные процедуры. оМожн  было 
бы предложить еще ряд ини вциати  в области совершенствования залогового 
законодательства. 
В заключение заметим, очт  масштабные социально-экономические 
преобразования, которые происходят в современной России, требуют серьез-
ной юридической ипроработк  и адекватного законодательного обеспечения. 
Поэтому йважно  и необходимой задачей является максимальное еприведени  
банковского и смежного с ним азаконодательств  в соответствие со смыслом 
и муровне  поставленных Президентом России задач  в храмка  преодоления 
финансового и экономического кризиса1 м, приче  как в банковско-правовом, 
так и в гражданско-правовом аспектах. Без йчетко  и недвусмысленной 
                                                          
1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 12.12.2015 // Российская га-
зета, N 287, 13.12.2015. 
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правовой регламентации йсовременно  банковской системы выполнение мно-
гоплановых и всеобъемлющих преобразований, хзатрагивающи  все слои 
населения и предполагающих ескоординированны  усилия всех уровней вла-
сти, может яоказатьс  невозможным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 В результате проведенного исследования мы пришли к следующим вы-
водам: 
1. Банковская система, будучи модни  из самых важных элементов эко-
номики олюбог  современного государства, оказывает огромное, разносто-
роннее евоздействи  на жизнедеятельность общества в целом. аОн  не только 
обеспечивает аккумуляцию свободных хденежны  средств и их вовлечение в 
йофициальны  оборот, но и является механизмом омежотраслевог  и межреги-
онального перераспределения денежного капитала, а также ключевым 
элементом расчетного и оплатежног  механизмов хозяйственной системы 
страны. В епоследни  годы активно формируется законодательная база регу-
лиро явани  финансовых отношений, в том числе, и банковских отношений. 
Россия, взяв на евооружени  опыт правового регулирования финансовых от-
ношений в странах с развитой рыночной экономикой, апреломил  его на оте-
чественной почве, что явыражаетс  во многих экономических и социальных 
,преобразованиях  в развитии производственного потенциала, в иукреплени  
государственных финансов. Однако наступившее время омировог  финансо-
вого и экономического кризиса выявило омног  правовых проблем в банков-
ских системах хмноги  стран, в том числе, и в банковской систем России. 
2. Банковская система России  - оэт  основанная на определенных прин-
ципах система урегулированных инормам  права общественных отношений, 
складывающихся в есфер  осуществления и обеспечения банковской дея-
тель ,ности  в процессе банковского контроля и ,надзора  а также в процессе 
привлечения к ответственности за нарушения российского банковского зако-
нодательства. иОсновным  признаками современной банковской системы 
России :являются  1) единство, - банковская асистем  включает элементы, от-
вечающие единым целям; )2  специфичность, определяемая её составными 
элементами и отношениями, складывающимися между ними; 3) ьспособност  
к взаимозаменяемости своих элементов; 4) ьдинамичност  развития; 5) она 
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является системой “закрытого” типа; 6) ясамоорганизаци  системы и её эле-
ментов; 7) управляемость. 
3. В своей работе мы попытались осуществить занали  банковской си-
стемы с историко-правовой точки зрения. Это онеобходим  было сделать для 
того, ычтоб  оценить её существующее состояние с ипозици  накопленного ис-
торического и правового опыта.  
В процессе формирования банковской системы иРосси  можно выде-
лить несколько периодов: 
-  период казенных кредитных .учреждений  Банковская система как та-
ковая еще .отсутствует  Этот период охватывает вторую половину 81  века и 
завершается в 19 евек  с отменой крепостного права. 
- период возникновения в России особственн  банковской системы. По 
времени он охватывает начало х60-  годов 19 века и тянется до последней 
ичетверт  19 века. Он связан, прежде всего, с появлением Государственного 
банка Российской Империи. 
- период модернизации банковской системы, приведения ёе  в соответ-
ствие с экономическими условиями яразвити  России. Этот период начинает-
ся с йпоследне  четверти 19 века и язавершаетс  1917 годом. 
- советский период развития банковской системы; 
- современный период развития йбанковско  системы. 
В разные периоды развития банковской ысистем  существовали различ-
ные её особенности, изложенные в дипломной работе. При этом особое 
вни емани  мы обратили на еправовы  проблемы формирования банковской си-
стемы России ан  современном этапе. 
4. В действующей российской йбанковско  системе существует два 
уровня: Центральный кбан  России (верхний уровень) и кредитные органи-
за ици  (нижний уровень).  
В настоящее время основным мсубъекто  проведения государственной 
политики в йбанковско  сфере является Центральный банк Российской Фе-
де .рации  Именно он, как верхний ьуровен  российской банковской системы, в 
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первую очередь должен обеспечивать ее еполноценно  функционирование. 
Федеральный закон "О Центральном ебанк  Российской Федерации" одной зи  
главных целей деятельности Банка России прямо называет е"развити  и 
укрепление банковской системы Российской .Федерации"  Однако, следует 
отметить, что методы и механизмы влияния Банка России на еразвити  и 
укрепление банковской системы страны в действующем российском зако-
нодательстве отработаны ен  до конца. Деятельность Центрального банка в 
настоящее время сосредоточена исключительно на хнадзорны  функциях и 
мерах административного воздействия.  При этом, на ймо  взгляд, регули-
рующая функция БЦ  РФ на этом не должна ограничива .ться  Считаю, что 
исключительно репрессивный подход ен  способен обеспечить 
стимулирующее влияние государства в кредитно-финансовой сфере. Поэто-
му здесь нужно использовать и юразъяснительну  работу, и поощрительные 
рычаги воздействия ан  коммерческие банки. 
В этой связи, тследуе  закрепить в законе «О мЦентрально  банке Рос-
сийской Федерации» его иобязанност  по всестороннему развитию банков-
ской системы ,России  направленные, в том числе, и ан  расширения мер 
стимулирования банков, поощрения акачеств  предоставляемых услуг. 
5. Эффективное еразвити  банковской системы и организация стабильно-
го арынк  банковских услуг требуют внесения еещ  одних изменений в Феде-
ральные ызакон  «О Центральном банке Российской Федерации» и О«  банках 
и банковской деятельности», направленных ан  укрепление защиты прав 
вкладчиков. Безусловно, очастичн  данный вопрос решен в связи с принятием 
Федерального закона «О страховании ввкладо  физических лиц в банках Рос-
сийской .Федерации»  Однако этого явно недостаточно. Очевидно, очт  введе-
ние системы гарантирования банковских вкладов одолжн  происходить одно-
временно с работой по юоздоровлени  всей банковской сферы, так как к уча-
стию в такой работе могут ьбыт  допущены лишь "здоровые" в финансовом 
иотношени  кредитные организации. Кроме этого, нуждаются в более по-
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нятной законодательной езащит  и банковские счета физических и юридиче-
ских лиц.  
Для этого, в частности, онеобходим  четкое и единообразное определе-
ние банковской ,тайны  создание и нормативное закрепление единой системы 
овнутреннег  контроля за банковскими служащими и введение дополни-
тельных мер их иответственност  за недобросовестное выполнение обязанно-
стей по сохран иност  тайны клиента. 
6. В настоящее время для формирования новой имодел  современной и 
эффективной банковской системы т яребуетс  значительное совершенствова-
ние российского банковского законодательства. оПомим  указанных выше 
действий, необходима отмена еуж  устаревшего закона «О банках и бан-
ков йско  деятельности» и принятие нового Федерального закона О«  кредит-
ных организациях в Российской Федерации». Подготовка и принятие такого 
зако ан  позволит на законодательном уровне, а ен  на уровне рекомендаций 
отдельных федеральных воргано  или предложений ученых, ьрешит  многие 
накопившиеся вопросы в йбанковско  сфере. 
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